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LA LUNGA SOPRAVVIVENZA DELLA CAVALLERIA MEDIEVALE. 
UN VlAGGlO A RITROSO NELLA CULTURA 
E NEL GUSTO DELL'OCCIDENTE 
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II i i i rd io rv i r  cavall<~rr\ci i  c i i i i i i i i i ia i i g ~ i  . e'ierr la c~ilra ~ i r r < l i ~ i i i i i i a r i i r  d  ~ i g ~ i i  r i l i r i i l a ~ ~ i r i i ~ r i r  d i  m 4 
d i~ i i r l l 'c t : i  ~ i r r  la ~ > r r i i s t i i i i e  ci intini~it: i  dr l la visi<irii. n i~ l i an t i ca  i i i t i icr i i i rsca. Ma I ' O i i ~ ~ c r ~ i i i < ~  a\,rva f 
a volla r i ~ ~ ~ v u l c ~  in erc,dili <iCd 5c,c<ik3 p r c ~ c d ~ ~ n l ?  ~ l ~ ? l ~ ~ r i ~ l i  chc icIa!?<nrA c s~ le7 i~117~~  ícc-12rldc 2 
Ik. i,cigriizr i l r l la  prolrria sc i i r ih i l i i i  l i i i o  . i l l ' i i i v i~ r i~ i i i i i c  Ici icraria c w,cialc dcl  "*iio" i i i id i i i rv i i :  f i i  6 
i i i la l i i  inrl corsc) d r l  S ~ ~ t t ~ ~ c c n l ~ ~  cl ic l ' c t ~ l i ~ i , ~ i ~  bloricc7, ii t l i l ~ a l t i ~ ~ ~  p<~I i l ico,  la Ir1t~~rat11r.i e la rii,vo- 
ca,iitiie arcl i i t r i i i in ica rciiitrihiiii-irno a cnctriiirc q i l r l  ciiiiia c i i i i i t i v i ~  c l i r  a v r i t i l ~ e  carat tcr izral i~ in 
srgi i i to 1.7 ric\,oc.izi<>nr del n ic i l i< i rv i>.  Fii .ill<ir.i r i i i i l irr, i ia I ' t lahi>rai i i r i i r  tardi>ii icdicvale iIrll ' id<.ii- 
i ir , i  c ~ ~ v , ~ l l c i v c c ~ i  or i r  "r<,ligi<iiii" clrlla riol>ili;i. r io i i  si110 di <liriiici riia coprai i i i i i i )  d'aiiiino. grarii. 
anclic alla t r a ~ l o r ~ , i a ~ . i o i i r  a v v r ~ ~ ~ ! t a  ~ i c l  R i i ~ a s c o ~ i ~ v ~ i t < ~  dt.1 cavalicrc ir1 ~ c t ~ l i l i ~ o n i ~ ~ .  
1. La percezione del medioevo nel mondo di oggi 
Ncn i i i i a  rt;i \torica ci>nic il i i i r i l i i iev i i  ci>iii>hlic r cirr i r>\r i  i i i i i i t ra  i i i ia ~ i r r d i i r a i i i e  f r~r t i ina  rievii- 
caiiva rlir \.a I icn al d i  I i  i l r l l ' a~n l~ i t c i  ircoscrittii degli sti i i l i  5 t i r i c i  I i r r  i i i v c~ t i nc  I r  varic i i iai i i lcsta- 
~ i < > n i  , lcl l ' in~cra ~ o c i c ~ i  occi,icntalr. La ripr,>pexizionc cI<,l i i i ~ ~ ~ l i ~ ~ r v ~ ~  ? i i i la i i i  1 ~ r i s c ~ i 1 v  i i i I l i ~ 7 7 < ,  3 
cloi C<)IIIC c l r n ~ ~ ~ ~ l c ~  L.<>IIS IPIU clcl 11<1slr<1 I)ar~.lggi,l a ~ ~ I r o ~ ~ ~ ~ I ~ ~ g i ~ o - ~ l l ~ r a l r .  a l  [ iuni i r  rhr Ic ri l ir i iva- 
7io11i dr l la r i ja nianilrctaxi<ii ic al ipaii ino ialv<,lia diff ici l i  i n i > ~ i  x i l o  <la i i i t r rprr iarc.  iria ai ld i r i i i i i ra <la 
i~idivi<liiar<,. <liri.ttc c i i i i ic  ci>ii<i a l  pa i r i i ~ i o i i i i i  d i  d i l l i iw  "l>ri.i<iiii,~crnr.~" rr>ir i i i i ic i i ic i i tc  ci,ii<livisii. 
E', iii altrc parolc. iiii a p l ~ i ~ l l o  al  (pcr  tos? clirc) " n ~ c ~ l i o c v c ~  i i ~ c o n ~ c i o "  d i  iiilii c, d i  ci.?\cuci<> ~IICIII> 
r l i e  -prr cwmpi<+ spiiige i piihhlicitari a ricorrcrc a i r i i i i iagini d i r c t t i  (r dcnintc<t~ial iz/ai r )  di 
5iinl iol i  i i i rd i rva l i  pri- I i ro i i i i i< ivcrr  uii j>ri,diiticrl. 
- - - ~ - - 
l .  I L I I I ~ I  T\L.$!~I>~ ~villti i alla lllll~llli~iid c~rnp.lr\il TC~CIIICIIICIIIP \II ri\i,lr c ,qllirliilidc~i itdli~zli: i ~ i  <I~~II.I ci181 ii\hrrg~i. < c > -  
l,l!ld. w l l l l t l  ~rot i i i l l l  .\[>.il/d /\LII gL.IIcrc GiilYillllld <I'ArctlI ]lrr r~ t l ~ i l l l i l l d r i ~  Filll<>rirld K ~ ~ C C I I :  "Iiri>II>ggI. ~ldll'dlld<cl> c l i  
g~.r#lvi L. Ih.?!wri. i r c ~ c # r ~ ~ . l ~ i ~ ~ l v  " ~ m r l i l - .  ~ l i \ ~ r < i  cnttrn<,ri ~ l r l  19'><11: l b )  cltx\<i ~pc~l!~>la. * iu i l<~ cri>ti,it<, i,iii~>rii ctri *I \c,igIian<> 
<I>J<Ic Id ~d\,.lllerc. ~ l l l ' , l / l d  \~lc><ldld. 1111.1 ) l i i l T :  "illili ~>n,vi~l<~r. F d ~ l l i l l l l ~ l  \,ilcrv i ini,\iri iliriiii. C<iiiir liilrl.lr<i<Iai iIi5ri.r- 
vi7i" l~t>pcr!it~,? (Ir1 tnlv!)\ilv ''Ir~tcrncl hIaga7itlc., lkl?lw.?i,> 21101 1: < l  i17grcv,> tli ca\~rIlo <lil<w> da CIIK tc1rr8 ~ i l i ~ ~ ~ l r i c t ~ c  
(. lil~ll,,,<.. ,111 />on<>11<. ~l , l l l#~~>l id L I i , ,  *CII,~I> 50pr.l </,,l. ld lll. COI1 I~.~I,II<.I,,,II~ ,I,CI>C~,,P. «ri,,a "Liiril k\'riiii" 1'1' ~"ll'l'li. 
~ 8 ~ ~ ~ ~ 7 ~  '"K\rwC>. il lprinri(x 5LIV" l ~ ~ ~ ~ ~ ~ l i ~ l i a ~ ~ c ~  "1.d SLa?n~l.d., 2 5  U ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~ I ~ W C  20051: cli arricc~I,>t.~ lha~c  a \<agii<, v rnagli.? 
<Ir Ik'rni * i r  iii \i iiiric<r.i il l,i,nrr,lri ili iiii <aiiil>io ai$,<>i~~ol>ili,!iiri. ><.r ~>n>r r i i i ~cn .  i! in i l> i i>  .iii>ori,.itici> <I<~li'A!l.i 15,l: 
i 8 1 .  g i l  i l .  i i  " a  S i l 7 ~ .  s i  l a i - i i ia  I'rlrciii, 
Ipolr<'l~lii. <> i l i i i i i i a rc  i Iiirigii -<Ii<, t ra<nir l l i i t i< i  iiirr\aggi ilivi.r\i. aiiiiiiii)iiali ,131 riciir\ii .i \iiiilicili i i ir~l ir i , i i i .  Prr a l  r li) 
Id 17rr\c,r11,1 d! %~l l i lo  P cl>lil,,d %wggcri\<orlc~ I'i<lril <ti ~ l i lnd :  i r 1  iiil ~ d v i  ~ la l l ' ~~ l l ac~o  clc.i rllici~ilii. inrl l 'al~n~ ilall'iilia<ci> c1.i 
r>.irie ili clii .ii~riii.i a i  iii,riri iliiizti. r<l>licii.icii Jall'allti\ioiir alir ariiii ili ~illvra. l>ivri\il i i i ~ \ \ ~ g g i < ~  i. ilivrcr o>i i i i i i i i c ,~ i i  
~hllld lirv,~,r11.1 1I<,I < i l r l~ l l< l  . <lcll,a /pdll,>plia IC!: i l SUV allparc prl>llll~lil~ildlc /p(.i 1#1 l l i l r  di \,il.l (di thi I ~ I  gsliild. I ' d l l \ l t i ~  
iraria lli,r<l. ~pri!ici!><~i i, \ ,grial.iia i l d l l ~~  <iiltiiira ilrl iiiii>ilr iiirilirvdlr. Iiili!,~, c<,n <II il r<>iiil?lr\\ii dggi.ggic~ ili ,alnlrc 
Y 
4 S I   tia al i r  i a l i  1 1  ~ i i  i c i ~ i i ~ i ~  ri l ir i ip ir i i ,  i lai 111<,/1i d i  ~ 1 1 -  
U 
7. ~ i i i i i l i ~ ~ i i ~ ~ i ~ ~ ,  11cIla I~~ IP~~III I~.~ 1101lo1,~rr c 111.1 1 ~ 1 1 1 1 ~ 1 1 ~ ~ .  iirl ~ i l l c n l d  r ,111.1 t~ I cv i \ i c>~~ i ' .  S  l r a r l , ~  ciiti. 
W di n o r i r  unihivi i iai i '  i i v l  iiicilioi'\,o d i  Gciira prc\a c i i l  piihhlii-ii pr i ipr i i i  1,rr iiii ~i'~l-iiciil.irc i.ir,iiic.ri. z 
z avvr i i i i i r i is i i .  CIic I ' av i~ i i i l i i r a  \i.i lcrr i l i i i i i r  i l i  r i as i i i i i r  ili cii i  ~ i r i i i i i l . l n  ~p i~ l \ i o r i i   l~.\iclcri I r l l \ l r i l l i  
E d . ~ l l ~  c < ~ ~ ~ t c ~ ~ i [ ~ o r . ~ ~ > v i i ~ i  apl~ar i '  c ~ c t i \ ~ a i a ~ i < ~ i t c  asi ovvi,i {la  ion avcrc lhi\t\g~ic> d i  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ l i l i ~ ~ a ~ i c ~ ~ ~ ~ :  
S I 'av~ i . i i l i i ra  i i t la i i i  i i i i n  i. "%iii," ii irr l iocvir: 11,iI gc i i r rv  ivc \ t r r i i  '11 l i l< i r i r  "a rc l~r i , l~ ig i< i>"  .ill'lriili.iii.i 
8 .ICNIC. \ ,  11cr I i t~ i i la rc~ i  .? ~ I I C  g c ~ ~ v r i .  i r n c c c a ~ i i \ r ~ ~ i  r ipcrc<>r ro~ io  Ir rni<~lr\i~~,<, < l i i i , in~ i i l i r  ~ l ~ ~ I l ' a / i , ~ ~ i c ,  
z ,lc,lla ~ ~ ~ ~ p ~ ~ i ~ c c .  dclla v ~ I i ~ ~ i , > i i c  ~al'7rlic~rl. M.I l 'avvcr i i i~ra ~ i ~ c , l i ~ ~ v , i l c  l ~ a  \CII/~ c l ~ ~ l > l > i o  q ~ ~ ~ i l ~ l i c ~  <o\'i 
2 iii ~iii. c,iri!i<'\\<i o,ii I 'a i i i l r i rn l , i l i ,~ i i r  ir1 iiii i c n i l > i ~  Iki i~tatl i>. ni., i i c i i i  \ c i i i i io  c i t r ~ i r  <.\lraiicii -.I 
g <lillcri.ii,.i. ~ i c r  \cnipio.  drll.i Kiiiii.i~iii;i. ili \car\a Ioriiiii.i ]>iilicil.irc-. i'lir e i r~ i \c i i i c  i l  disi.iciii 
,., 
dalla rr.ili;l 1 w c ~ i n l ~ ~ .  ina iiiiii iIci11~~ r i ic  riiicr/i<iiii. graric a prrci,iii>\n'ii/i. ilir c<iiii(i.iri\.aiiii i< i t i i c  
iiiiiiiiiir si3 i ic i  \ i inl i<i l i  i lcl la 11iili11lirit.i. 
Noti \ i  . ; l~iegli<~rcli l~e a l i r i i i i r i i l i  1.1 gr.iriil<. Ii,rtiiiia r i \ r i>r \d iii Fr.iiiii,i i' .ill'c.\trni i1aIl.i *ag.? .i 
I i i i i i i ~ l t i  I L , S  I<, irr~ <k Hiiir-M<irii:v. i i i id ic i  v i i l i i i i i i  i i%cil i  ir,i il IOX4 il I<l<lX iii cu i  il v,xgciii\ia c ~ l i -  
~ ~ ~ g t i ~ i i o r ~ ~  H~~~III~IIT~ (al \ecolo I i c r r ~ ~ a i ~ I i  l l~1p l1r r t1  uarr.i lk ~~\,VL,IIIII~V, ~ ! ~ i I ~ i c o t a i c  l r ~  I'XI c i l  X l l  
w ~ o l o .  ti<.l c.iv~~Iicrc A y v a r  ,IL. l H o i ~ - ~ f a ~ ~ r ~  c <Id \IIO s c ~ ~ c l i ~ ~ r ~ ~ .  11 c l i w g ~ i , ~  C rr,iIi\iico la r ico\ i r i i -  
,i<,iiv apl'aw acciirala: %i111a \<¡a ili I l r r n i a i i i i  .ri .i<iiii> piii i i i i>l i ipl icaic \ i i i i i c  .i Iitliii.iii dir 1 i . i r i 1 i ~ i  
u i r i i i .  ~ ~ ~ ~ l a g o ~ i i ~ l i  pi.r\orl~ggi <li I.i!itasi.i clii. ia1viill.i i i i icr. igi\ci i~i i i  .1ri~Ii i. i i i i ~  i ' r r c  ligici.~. \ i i , r i i l i i .  
rapl>rc\ui la lv c i in \ i i igl i lan. ailrrcii,.i .lllr I i i i i i i .  Siaiiiii i I i i i i < l r~ r  I h i i ~ l ~ r i i .  <i,i~ir ri\iiliaic> ci i i~i l>l i , \- 
\ivn, clal p ~ ? ~ r ¡ c ~ l i ~ ~  i i i ~ l i c v d l c ~ g g i a ~ ~ t i '  c i i  l ' r i ~ ~ c ~ ,  ValiL~nl. il cava l ic~~c d i Ar1i1 ~ I c i  c. ,~ i~ j i , .s  d i  Flal F < > \ ~ c r  
i l i c  la i i i i i  \iir<r\ri, riicii5si. a ~ i ~ i r i i r i  rlagli ai ir i i  Trri i ia, i i ia - I ior i i r \ la i i i i  i i r i  i c r i i i  aggii>ri iai i ici i l i l  
iciril<,lrigir<i r \t<iriaigi-alicii dt.1 I i l i i i c i io  Ir.irii<.cr i'riiiirliiliiirJiir<i c. i1i.i \iiiii cliisiilii- i l  iiirilio<.vi, 
cvi,i.ilo <IaIIr i i i i ~ r < t ? r  i l ~ ~ . ~ s i r i + ~ ~ ~  i i i i . i i i i  Ir i ir \i'iiilirc i1i irI l i i  cavallrrr<ri i :  xi. i iggi \i 1 ~ 1 i t  p<irl.irc a ragii i i i  
VCLIUI~ d i  *roiii,i~i,t> \ioriCo .I l l l l l icui* .  il i i ~ o d c l l o  1rcn11>10 c.ot~tini~,> ~0111111iqiic '1 c\\c,rc i l  r~iii~i11,o 
i ~ i l i i i c i i l < ~ \ c i i  a11. Wal l r r  Sri i l i ' .  
I'r<ipri<i a Sr i i t i  -il 'alira I,arlr- a i i i l i i  i l  i'iiiciiia. slii.ri<. i~ i ie l l i r  ,~ri irr i i , i i i i i .  i. \i.iio iI~,l>i i i ir<. i l i  
gr.iii par i r  i l c i  sil,,i \iiggi'tii. ,i ~ ? " n i r c  dai ~ i r i i i i i w i n i i  , l i ' r i t  irr iui i .s iIr<lic,iii ai prr\oti,'ggi ili Iv . i~ io l i r  c 
d i  Rc>liiil I lood l i i i i i  agli a l i i i i  Cirii{ii.iiila <Ir1 \cct>l<i \ci lrxi. <l i iarido I l<,l l)w<~o<l \i i'ra aiid,ilo t lc l i -  
iii.ii<Ic, iiii e<iiiiiiiii. i/<;~iir- i i tr i l ir\~ali.. i\liiraii, iiii [ ~ ~ ~ ' g r i i r r i c . i i i i r i i l r  ai c i i \ i i in i i  i lc l  SIL-XIII <i.nilc) !... 
r ai I i i i i i r i l i  iii Ha1 h , \ i r r ) .  l i i~~iiii~ p r r  ogil i  \<>ggul<, '.oIIucai<~ iic.1 i i i r i l i< i rv i i .  i i i i~i illiilii i cavalirr i  
< l c ~ l l c i  Tav<!la R<!i<>iicI~~, Ri\pvIlo 3 qov5ia v i ~ i o i ~ ~ ~  r ~ ~ n a n i i c a  t ~ I t , l ~ . a > r ~ i ~  dvl  n ~ ~ ~ l i o c ~ ~ c ~ ,  un.? VW>II,> 
\cr~i l i ra av\.cl i irr i ivgli ar i l i i  01i. i i i ia i < i r i  I i r  \~>c i ta r i~ lanc E~tiiiiliitr d i  liiliii R<><,ri~i,ili ! l 'WI 1: p i i l  
c r i ~ i l i ,  i. r<,ali\licci r l r i  p i r r i ~ < l i i i l i .  i l liln, al lo \ i c \ \ i i  iriill>i, iIr i i i i i ici. i  vi\ i l i i l i  r i i l i ia l r i i  ,111~ laiii,~*). i l i  
,,li.ilii.,dli~ I l l ld <l'illi,~,l,,iiil<.l illili,,, Id Icilllililg~.~ iI<.I ~i,lr*dl,,. III/,Pr,l,d ,I<,I ,d,l,i'li> I l l , i i l l , d l l < l i  lil ,ii,,<111i11i,l<.. 111 1111<. 
~ h i  il ~ririliiirvii . i i \ a l i i  1pi.r w#mir~. ill IIICI<~#) ~ p l ~ l \ i i s o  1.1 ~ / i l c \ i  1d.1 ~vr i<# l l l  li\icl t l  )I~L#,I/!~, IIG'I ~writl 111.r vv~lcdrc 1'11Ir.l a l ,  
~~r<~* l i c i i , . l i i * i i i< la l i< i i .  *i>Iii ni,ll'iiliiiiiii .ii,igv iii i ivcaii i i~ ii~i.? Iiiri,iciiic ili i f i i i l r i~ t i i i i r  r.iiil,ri.\i.lil,~ 1.1iiliii.ri i lr l  jrriicvvr- 
ri,. Al ,llciliiir\<i llllllillll. 1 cr<~.l,i\,. ,l,l<.rl~il~,d,l,lii a 11..,,,l,ll.<I<~I lllllil>li<<>. il, <]lll.rli ,d.¡ i~,,lilllli*,<i,~i~ 1" \tl,dliil,ll. il<.llil 
li>l,,, ,lll'drlll,l Iii.lll<d llill,~*ii-dil<~,ili. ili.ll',,ri\i,i<i,i,i,i. iii.1 ll,il\siil ~<.,l,~gr,l~l~>: \i IIIII3 ilil<. iIl<. 11 . l i l ,~<li l~~.\<1 Ill<llll,<iii" I. 
ivri<ioritsili ai.vrii1iir.i. iavallrria r l,<il,ili.i. a i i i l l c  \i. . i l ~ l ~ d n ' . ~ ~ o ~ ~ #  4 1 8 , 8 ' < ' 1 : '  \L#II~!J!J. lwa 811111 I ~ I V ~ I C I  \l~gcc-,li%.~. <III m.i 
8 1  l,r,l<l<l,,<! ~p,,l>l~li,i,,,,,t, <,>,,>I>,,,,V ,, ,,# lc ,lsgr,~,\i,~,,, < >  vi,,, ,,,,l!il,t,cl,,,. ~ , C I , , l < ~  ,,VI ,,,~,I,<,<V<%.. .,,l,v \<, il ,,,r,l,#>rvf# 
i, lil8tlll 111.1~1.1ll17rc. 
L .  I i i  ,i l lci i i i i  CI.IIIIC <I<~II.I ~ir<><lii,i~nir il  tli,rrii.iciii ri crinii ici C.i\.i\'i.i<lii,i. 1:. I.'iriiiiiiiiliiil. .is'l i i i ~ , l i , - ~ . i ' ~ ~  I C'II~~ iiiiriiirilii 
i l i>oii i i i l i i  lliiiiii;3 iQ?riilii.i. < i i a i i i \ .  l i r i i ic i í i .  T<,riiiii: lIif,arliiliriiiii SIiiri,~ iIcII'Liili~i.r,il.i i!i liiriiiii. Liilll: KIILi1: riil1.i 
11rm~<1ts,iiiriv Ii.1 iIi\r$i~,~iiiri. l l ~ l  1Fiwi.r i .  \ t i 1  .rii~>i.i!i,ii \ti,r,ii> .1 I i i i i ic l l i~ ,i vciI,i lI<iriliiiic. Kv i i a l i i .  -Iillli,ri.i Ira ' R i i i l  <- 
'Ullil. 111111i1111'. ?ni c. \!,7iiii ti,./ Ili~ili,'i~ii~ J. 11 . I l i . i f i . ' i~i i '  l l l p , i i r i i l i - I~ i i /~~ l l~~~~> l l i~ .  Enr l<i ,   ,i\lvll#lli>\ii. <~ i> i~ i .~ l i i .  <Iin 
f i i i v r i i i .  iirl.iiz<li. 2Ol l . I  71 1-715 
y>d<la I' iiiagia. v r i i i i ta  ili i i i ix la ili qiicpli a i i t i i  p r c w i  il ~ i i i l ih l i c< i  ariicricarici <Iri "gioclii ili riiirli,"'. 2 a
u NcIIJ ~III<JV,I <[agi<>itc ilrl ,ne<l i<~<~,> t i ~ ~ l l y ~ ~ o ~ ~ ~ l i ~ ~ , ~ ~ ~  i gci icr i  ii,nd,>no casi a o ~ , i i ~ i r i i i i i a r ~ i ,  q~,a,ilo z 
W 
I r  ~ i i g p r \ i i i i i i i  cav. i l l r i - ix l i r  xi ri\,cr\.iri,iici \irIla Iaiiiasricii7a e siilla la~it.i<y: alla Iai i ia*cieiira al?- 5 
p.~r i i r i i c  i i i l . i t i i  la s,ig.i d i  (;r,rrr,, Sit./iliri e l i r  ira\1>oria i n  1111 1~>111~1110 l c ~ t i ~ r o  il i i ~ o n t l u  dr l la Tavcila z 
Y 
Ri,tirii<l.i r d<.i \ i io i  cav.ilirri. i i i r r i i r r  alla laiil.i\? ri i i iai i i la ~ ~ i ~ > r a i i i i l i i ,  la ra~pi i< i r i i i i i i .  c i i ic i i i , i i i>~ra- E 
l i ra  della wg.1 t c ~ l k i c ~ i a ~ i , ~  clc //,S~'IIIO~C~ / i t ~ ! ~ i i ~ ~ ~ ~ , ~ / / i ~ I c l  ~ i c < , ~ ~ I a t ~ ~ l c ~ r  I ' i i~~r  I a ~ k ~ ~ ~ i i  ( 'II Z(J1ll a l  20031 
cl ic r r i i i \ . r i i ia  i i i i  i i i r i l i i>cvi> d i  1riir.i i i i i i i iag i i ia~ i i i i i v ,  a i i i l i i c i i t an~ l~ i  I  vic~,i i<lr i l r l la "Cir i i i l ra~i i ia 
S 
C 
i I r I1 'A i i r l l i~ "  ili iiii i i i o i i i l i ~  dallc ~ ~ a r , i i i ~ ~ r i ~ t i i l i c  in ,ircatariici~ir i i icdirval i ' .  Rcuc~ii is<ii i i i ,  (ZOOX). i i i -  g 
m 
fii ic. i' il ca\ir arialirgi? dcl liliii I'ririii. c . i i s /~ i i i i i .  r i.~i i i iJi> eali i iol<i dr,ll.i \asa d i  Niirriiii. i r a i i i i  il.il cir l i i  5 
ili ( : .S Lcwis. i iovc il ii?,rr c ~ i i i i ~ i l c ~ c i i . ~ >  . lrliar<. d~ l co ra  titia ~ ~ l l t i l  ~ i i ~ ~ d i r v ~ ~ l r ~ ~ i a ~ i t r ,  ) ~ i i r i i ~ i ~ c ~ i d o  c 
Y1 
.illa r i rcc i la~ i i i i i r  i l c l  iii<,<lrlli, ic<>iiiigralici, iii \'c~sa. r 
C 
All '<>rif i i i ic ili rlti<'\to iiii<)vcr i~ ic i l i i i i ' vo  i i i i ~~ i i i a I i ~g ra l i c i>  c'vra \ ta lo ecr tar i i i i i i r  il ri,iilaii7<> TI!,. L o 
~ . ~ ~ r t l x ~ ~ l ' i / i ~ ~  Ri,!~,,rd .l. R. R. T$dkic.i~ d~r. i \ p i r , i ~~do \ i  ,ilis c~pol>cc i i i t~~I i?va l i ,  i ra i l  1940 c i l  lc154 S C ~ J ~ ~ ~  2 m
Q d c l i ~ ~ c ~ ~ ~ r c  il c~c>~iipIc\\o a l l r i ~ u  d i ~I!I II<>!ICIO di l ~ r a  i ~ i v ~ ~ i ~ i ~ u ~ c ,  < l m  l'ctcr~i,i Ioita Ira i l  I<<,I,c c i l  z 
M a l r  i'n,riih,iiiiii.i Ir,, r\\i.ri lial,r\clii ~lii~lil~ii. iiai i i .  rlli. iirclit,tti. drasli i .  cavalirr i  i ~ c r i  r i e l  i. i i m i i -  2 
iii. a l l r i r i i ia r i i l i~  i i i ia .;i.ric ili ai.v<.iiiiiri. \cci,tid<i il i i l ~ i c o  1ii.i-corxi d r i  roniai i r i  c.ivallc~rccrlii. b la la 5 
í i>r i i l i ia ili T i i l k i r i i  !.i\,ilc agli a i i i i i  Srhraiiia. <;iiaii<l<i ic'sli Si.lii Urri i i  c<lml>.lrve I '<'r l i , i<~ilr r.ir<al>ilc 
dvl ro! i ]at im c,lic s i ~ l ~ i l o  v c i i ~ l r t l r  cc~ i i i i ia ia  d i  1nig1iai.1 (Ii copiv, il \ i~ecrs<o va ~ ~ r ~ ~ l ? a l ~ i l ~ i ~ c ~ i ~ c  ai t r i -  
liitiic> alla pri isl ict i iva d i  totalc . i l icr i t i  ili q i i r l  iiiciiiiIi> ii ivci i tai ir r i<l>ritr i  a l  sislr i i ia c i i i i i r i i i l i<~ra i ic~o 
-T,ilkiril stc<si>, <I'.ilira Irarit,. r l> l ic  .i cr r i v r r r  ( i i i  Tli,z<iiid I . , ~ i i ~ d i l  1964) c l ic  "la liat,.i i. cva\i i i i ic 
d,il traiiciiirriir"- rlir risl ioi idrva aII<, r s i g r i i ~ r  i l i  c\~.ir i i i i ic i l i  i i i ia y rn i raz i i i i i r  iiiilii ict.i c i i i \<ri l i l i- 
vlatt,i dt.1 l i r r~c i i l i ~ ' ' .  L,i Terra i l i  Mriri, ri<lii.ccliiava eii\i I ' f i i i  d i  M r i / ( >  s rn ia  1i111avia i d~ t i t i l i c i i r r i  
clcl i i i t io .  Ncgli \tcs<i anni, t i ~ i i av ia ,  \i ar i i l?~ s v i I ~ i ~ ~ [ ~ ~ i ~ ~ ~ l ~ ~  l ~ r c \ \ o  l'?\cc p i i i  acc t~ l i i i ra iv  LICI I ~II>I~I~L-I> 
i ' i ~ r o ~ ~ ~ j  a i c l i r  iiii vivacr i i i i<,rr\sr p r r  iin re r i i i  i i la, d i  i i i i , i l i<>cv~r c l i r  la ricerca s1av.i i i i r i t r i i d o  ir i  
lucc ii<'Il<i \ l i ir i i i ,  <lcl lc "Ai inalc\"  fraiicrsi. Li l ir i  e<,inr , ~ L i r i l ~ i i i i i i ~ ~  d i  Le R<iy Ladiir ic 1 1  '175) cl i l icri> 
~ I I I  i i i ayw t i , ~ i o  \iicci'r\<> i d i i o r i a l r  I i r r  Ii, sl>w.ic> da pri i iagi>li i*t i  cl ie riscrvavaii i i  a l l r  catc~pirrir \ol ial- 
i r r i i r .  r i l ia rp i i ia i r  ilalla "praii<lr cii>ria" t ra t l i~ i# r i ia l r .   [ i r r  I'atiriiY.iiriir ri\,olta ai c i r \ l i i i i i i  sr\\ i ial i .  
all.? p<'riOd¡il;l. ,lll.l <<ii>di,io,~c Icl l l l l l i l l i lc. alla ~ I c~ id l l / . l  l. dlla ~i<ivi.rl.i, i i i l r i  t r n i i  ~ I i r  niii\ilr>!iavailcr 
~ i l l c ~ i ~  11111 i I v rn i rn t i  ~ i i \ c , i i . i i i  <l.iIl.i r iv i r l i i l i i r i ic  ~cccii.ilc. i lal Ic i i in i i i i i~ i i i< r .  dai i i iov imcn l i  di COI?- 
tc . \ i i 17 i t~ i i r .  L.1 r i c a < l ~ l d  ~ l r l l a  ( ~ ~ r i o ~ i t i  p ~ r  l * r~~<.d iocvo d r i  p o v ~ r i -  11) clci ~ ~ i i l d < l i ~ ~ i )  j)c)rti> ptl i  alla 
r.irc~i,lia i l i  i igsr t i i  ilil I. ivi ir i~ agr in~ lo .  alla r ipr iy i<ir i~ i i , r ic  ir tali,iilia all'iiivcii,ir>iic) ili il.ildi,ic~tii 
\coii i l>ar\r. all'rircil,iiiiir di caiit i  r nirliidic, ~>i~lx!I.iri: r t i i rc irri,iarii.c intcsc .i n\ci,lirir<. Iv c\~>r<.\- 
sinrii d i  ~ l n a  '"CLIIIII~.~ p ~ > j > o l a r ~ ~ " .  citllircaia in ~ircval<~i,.i \cii,a ~ i r i i l i i i i d i t ~ j  i r i>q i r r t i ca  r alil>i.iiiiia \ t i  
iiii i i rhi i l i~\~i " I i i igo inicdii>ev<i" c l i r  anr1av.i iIaI T r r i e i i l < i  al ~ r r i i i i i i  N<>vccri i l i l". 
,A i r r n i ' a i i i i i  ili <li\t,iii/.i. I'rrr<lii:i ili qilcll.l r l i i l i l i c i  in~n~.ljiin<. -I i l~i la\i icd P p < i l i o l a r r  \i cii- 
i i i i i p  nclilla ~>crc<.~ii,iii. c o r r r ~ ~ t ~  dcI i i ~ r d i c > c v ~ )  i l i  i i l o d ~  . ~ l ~ / > a r ~ r ~ t ~ n i e r i i e  co~~traddi i i<)r i< l :  i i ~ c a i i ~ i i  
21 [ ~ c r ~ l ~ ~ r ~ ~ r c  clcl IINKICIIC> c a v a l l ~ ~ r c ~ r ~ ~ - l i . ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  <lcl <~ inc t i ~a ,  si asiste al  icr111>c> s i c s o  alla i ~ ~ c m a  
ir, ~ c r v a  \ c n ~ l ~ r c  pi0 d i l l t~sa di '"f<.sic n ~ c d i c v ~ ~ l i "  polx>lari, <1rs~>ni7:1atc <la S r~ ipp i  lolhl<~ric.i c
aiiiiiiiii i\ira,ioni Iiicali. i h c  t a l i i ~ l i a  ricv<icaii<i ii ci,6iiiiiic i l i i* i , i l i  o licr\<iii,ipgi dclla qioria Iiicalr. 
lalal lra \i I i~ i i i i~ i i i~~ a ri~-rVarc a l r n o í f ~ ~ r ~ ~  gcncr ica i i~cr~ ic  n i ~ ~ ~ l i ~ ~ c i l i :  i t l  ~11lra1111~i i l i l> i  parle i11l~gr.1111~~ 
iIr l l 'cvri i t ,> i. ciisi i t i i i ia i l a l l ' a l l r ~ i i i i i r i i t o  di i i i ia "cciia iiirilii~i.,ilr". i l v ~ i i i i l a  i i c i  <a<¡ i i i ig l i i i r i  i la si i i i l i  
\c i r r i i i l ic i  r l i l la r i ic i i ia ~i icdicvalc.  nia c l ic  iii alci i i ic i,ccarii,rii ~ L I O  I.ilaliiii'iiir cailcrc iii i r i c r r \ i i ih i  
ana i r i> i i i s i~ i i  (... cr>iiie I'iisii di Ii,iiatr i r  poni,,<liiri). Si iratia y ics\ i i  ilil iriii.iiivci da l ia r i r  ili t i i i rwi  
gr i ippi  v ~ i a l i  ri.\iiiciiti i i i  l~r i>vi t ic ia -lila iii l ia r i r  i l c l l i i i i i  d.ii [ i i i l i  i ir l iai i i- d i  irtwari, t i i o~ i i r r i t i  d i  
iiiilivi<liia,ii,ric r i i l lc i i iva r in r r r r i ido  alla cioria localc. iii.7 < i q ~ r ~ ~ i i t i ~ c ~  aHc I~ rc \ t l t l t r  adiri idcni i iar iv 
dcllc c~ i i i i i i i i i t5 .  ririir.iccialiili i i c l  incdi i i rv i i - .  
0 i i . i i i i l i r  iiiiii ralil,rrsciiia iin.1 v r ra  c 1iroliri.i i i ivr l i / i i r i ic  i1<'11a i r~di , i i i i i r  -ci i i i ir i icl la iiiaggi<i- 
raii/.'i i l c i  ca\i-, 1'1 "ricva1ca7ionr siorica" lc111a cli r i v i ia l i7~arc  l i ~ t ~ .  ]~a i ro i ia l i  cl ic v i ~ i i i v a i ~ o  ccl~,- 
Oraic i n  pawato, oggi ric,>rri.tido [wr:~ al  t ~ i a ~ c l ~ ~ ~ r a i i i c r ~ i o  r1 p a r i ~ i i  "%iorici", c io t  ~ ~ ~ c v a l ~ ~ t i t c ~ ~ ~ c ~ ~ ~ ~  
i i i r r l i rval i .  O i ic i ia  i i i r i l i c v a l i ~ : ~ a ~ i ~ ) i ~ ~ .  dclla It,ria apl1'1rc s ~ d d i r o  ~lr i r r i i i i i ia i , i  dalla lopica dcl l< i  
~ p r i l a i ~ i l i r .  1,irc~liC I'i>cc.isirrnc lc%iiva, a < l i l f c r r n ~ a  d i  i l i ~ ~ i i l o  accailcva iii Iiascatii. ileve i l iveiitarc 
. i i ic I i i~ 10 ~~ rp r . l i i i i i i i i ? )  i l l i ' a t t r a r i ~ ~ l i r  per i ti ir isi i  c l ic  a l l l i i i \ i < i ~ i i i  i i i l i~i i .r i l \ i  alla i n . i i i i l i ~ I a ~ i i i i i c  r al 
tiaticlieiiir. E'  (>ni l i r io iii <~i icsta (ir,,\lictliva c l ic  %i rir i i lvoi i< i  d i i ~ i q i c r  Ic coiitra<l<li,i<i,ii apl>arri?ii Ira 
r i i c c l i ~~c~vo  I c ~ ~ ~ l a ~ t i c ~ ~  c ~ i c , I i ~ c v o  di a \ c r n d c ~ r i ~ ~ i  p i i ~  l i l<~logica,  p ~ ~ r c l i ?  l 'cv<,! i i8~-$~1c~rc~~ clcvc  r i y ? o ~ ~ -  
i lcre allc ,i\liciiarivc d i  iiii li i i l>hlici i  dallc r l r i i i c r i ia r i  Iircc<,iii><ccii,c \iiI i i t c< l i i i c~r i :  c ailiira. aceariici 
a i  cri i i tai i i i i i  i i lci l icvali a i  cibi ci,rrcttaiiirriic prrparati. rcco co,nparirc iii i i oovo  ca\.alicri r daiiic. 
< t r ~ , g I i i  r giiillari, \ rc i i i i i l i i  i nii>dcll i  acc<ilti rlal ciri<.iiia r. dalla p i i l i l i l i c i i ~ .  
I i l \ i i i i i i i ia. I ' in i i l iapi i i r  ~ i i n l i i r a i i t e  i' ai i r i i ra qi1rll.i ira<li~iirii.ilc. i i i r i i ~ ~ \ t a i i i r  gli \~.ai i i t i i  "ci,lli" 
a\,vcii i i i i  iii i i i i  ~>a<\alu r c w i ~ l v  clie. l i i i ig i  dal r i i i i iovarc la ~ w r c o i < ~ i i r  c i>rr iwiv <ir1 niciiii?r\,ii. *i i i ir>  
\ t . i t i  #i i i ioIi ipaii i i i  iiii n i i i t r \ i i i  cirtisirvriiiv,i. 11 i i ivi l i i i?v<i , i vv i~ r i i i i r ~ i~ i i - ca~ i1 l l ~ rcsco  cir,iiili\ia a r\- 
srrc iIitii<1iii. 1.7 cilra ~,rcr l i in i inai i t r .  c i i i i l c r i i i ~ i i < l o  iii iiii ccri<, \cri\ i i  I 'r*[ icrici ira irilaiiiili. cl ic iiii 
[ C ~ I ~ C I  ~ lccivava dalI 'a<c<~lio pri,<colarc pr i i i ia v i lalla It,iiiira \u~Ia \ i i ca  dci r~c.ct~11i clc,llc l i a l ~ ~ ~ .  
A cssc pare i i tn i  a cax) i r ~ ~ p ~ r ~ ~ i l a r ~ i  proprio 1'7 b~cr t i i c~ ia l~~ca faoi \y (l i  a \ c c ~ ~ d v ~ i m  cir~c~~iiatogralic.,?, 
cir i i  l i i l i r  Ir ci l t i \ rg i ic i i t i  iiiililic.i,io!ii "ii1agiclir". c l i i  il c ~ i i i c r i l o  c<,ri-cliii. ili i i i<~ l ioev i r  ili r r c r i i i c  
I ia r i ih i io:  il chv I<<rsc r i r  \pi\ya I ' ir i i i i icdiaia ad~>/ io i i c .  E' hrii i i i i i o  iiil.iiii coiiii. il riieccariisitiii ili 
i < l c ~ ~ i i f i ~ , ~ , i o ~ ~ i ,  a i i ih icnialr  ~ c I  " i c t ~ i 1 ~ ~ ~  i l c l l r  l , i ir" r o i i  il i i ir i l i i i i ,v<, ri\.ilga al l ' i i i icqirc iazio~i<,  alata 
<la¡ 1,rirni r , ~ ~ i i ~ i t i I i c i  del i i i c ~ c I i ~ > c v ~ ~  ~OIIIC "c i~ l la "  dt,llci l c t l ~ ~ r a i i ~ r a  popoI.?rc; la cilra n ~ c ~ l i c v a l c  I in i  
di ir i<luc ver co,~nt>iarc gran par t r  dtllla Iii~ii l> r i>d i i ~ i< i i i r .  .1iiilir la r i ~ c r i i i i t r ~ ~  <Icllc l ial>r ~ i<r l j<~ lar i  di<. 
a l l ~ l a v a ~ l ~ ~  r , c ~ ~ ~ g ~ i c r l ~ l ~ ~ ,  ~ ~ ~ a l t l l ~ ) ~ r c  !7? fcn\c lal.1 l,7 vera OripiIlc \ I < > r i ~ a :  c c ~ ~ l ~ l l i ,  cavalit~ri. 11rinc.i- 
pc<\r. lati. r or<-lii t io i i  [~o i r t ,a i i i t  c l i r  c s x r r  n i l locat i  i i c l  i i ici l i i , ivi i .  S,~irlrl,r i i i i c r c ~ r a i i i r  cr i f icarc 
q,tantt> i I~a ,~ , l ~ in i  d i  t>gsi I c ~ g a n t >  ancora le l i ~ t w  < )  nc g~~ .? r< I i i ~n  lc  vc r \ i c t~~ i  1 ~ ~ 1 ~ ~ v i ~ i v c ;  \ .? i i c I t )  ~11,. 
a i l i ta l i  i t ~ c l ~ i c \ l c  g i ~ ~ r i i ~ ~ l i ~ l i c l ~ ~ ~  1,ipriIc 21108). par r  i!l ogni ea<#> c l~c ,  ~ r ~ ~ ~ ~ l p r ~ ~ ~ l ~ ~  l'.ill~~ ~ n i ~ i i t c r t ~  d i  
prod<t i l i  i ' \ r r i c  i r l r v i ~ i v c  in i  r i i l i r r i r i i i  c [i<.rc<iri.iggi Iatiiastici. la vcra ~pa\\ioi ic ~ I c i  ~ i i i i  liiccoli riaiic, 
aiic<>ra i cla\\ici tavalicri"". Uii ili<ciirsti a par ic ~ i ~ r r i i c r i h l i ~ r o  i i i l i i i c  gli i l i i i i ~ l ~ ~ c r ~ \ , ~ > l i  C ~ P I I I ~ ~  di 
giochi pcr  a<I i~ l t i  d i  t ipo c l r i t ron ico  (~<?iii/~~~ft~r!,<>,,it~l o di giocli i  d i  r i io lo  r h c  I ~ a i i i i ~  ci>n>r ~ ,>gg r i i o  il 2 
U 
ni r t l i i i cv i i  +i ~ i i i i  SIWSO I d a n l ~ i s y  riicilirvalrggiaiii<'- la riii vasta <l i l l i~si i , i i r  c<inlrr i i ia il \ia<rc\u, Z- 
W p r r  i i i t t r  Ir r ta  dc.1 i~iiinili> della cavall ir ia. z 
2. Le r a d i c i  r o m a n t i r h e  d e l l a  r i v i s i t a z i o n e  cava l l e resca  del m e d i o e v o  E 
In iiilii i casi c i>i is i i l~rat i .  I'rvi,ca7iiiiic rli t in i i i c i l io rv i i  'cavallrrcsco' d i i i i i l r ~ r  alqiarc Iirc\sr,- 
S 
c.116 I ' i in icc I T I O ~ O  di <prnsarr"  q11rl l 'r i5 lc~ntana c.Iic, co i i i r  l > r n  ~alq>iai ix>,  I j i i r r  cc>ntrncva i ~ i  TC X z 
", 
ia i i i i  a l i r i  , n l ) ~ t l i  c h r  i n  1 ~ 0 ~ ~ 1 i a  pa r i r  lir71ii1,1 inciso w g l i  \ v i l ~ p p i  d r i  i cn ip i  \iircrsri\,i, <lalla ~ io l i t i ca  c 
.ill'cc<iiiirniia. dalla rc l ig io i i i  alla \riciei;l. E l y x ~ r c  I u a v a l l c r i a  r u t a  d a v v r n ~  il ~ i r i i i c i l ia lc  iniorlr l lr~ Y C 
Y1 
v y ~ r a v v i s i ! t ~ >  nclla pvrcrf ionc diíít~5a dc1I'ci;l di n ~ c , ~ , .  l ~ a  r rxpon~al , i l i i i  d i rc i ia d i  ~ i n a  ~ c l c f i ~ ~ i i ~ ~  E 
i l i  ~LICTI<I gcnrrr ,  Ira 1 l an i i  aspr l i i  r11r po icvan,~  r \ \c rc  ricvc>caii, v.1 ~ - c r t a n l c ~ l ~ c  a t t r i ln~ i ia  iii gran L O 
par i r  alI.1 ~ ~ c r s i \ i r i i i c  ci>iiiiiiiiit:1 iIclla v i5 i i i i i i  r i i r i is i i t i ra i~iioccli1r~rc.i. m 
L'inirro Or io~c r i i o ,  n c l  corso ilrl WIO \\, i I t~ppo, . ~ V C T ~  i ~ i l ~ ~ i i i  c ~ ~ s ~ i ~ ~ i i i r ~ ~ ~ c ~ i i ~ ~  p rvwr l t o  ii n i t l o -  4 g 
i ~ i r  i o i i i c  c id  ili ri lrr i i i i<,rit i i  r d i  co i i f ro i i t i~ .  iraclirriii.iiidi> iiii ciinc,riii, si<iriosralic,> iii i i iciafora a 
~'\i\lcn7iale, a p p l i c ~ i l ~ i l r  a I i ~ t l c  lk r i1ar i i l~~s ta7 i~~n i  <!clid \ocici?. S? la R i v ~ ~ I ~ ~ r i ~ ~ i i r  F an~ .cw  IC CIVCV~ O 
d i  fa i i i i  i I rc r r ia i< i  1. l i n c  viorica. la "sriiiilliarsa del iiicdiiri,vi>" ((~iir l i i ira, cori.ilr. i , i .~>niri~i ica) iiiin 
era *lata i i i ia sri iniparra 116 indii lrrrr ni' drl i i i i i iv. i .  i~ i  ~~U,~IIICI avcva Iascixo i i i i i ' r r r< l i i i  in i i i iatc-  
rialc -nia i i r i i i  i i i r t i i ~  i.iiigil>ilr- r l i c  f i i  I i r r< i i i  rivciidicara .i divcrsi l ivr l l i .  CiiG si11 ~ ~ i a n o  ~ i i i l i t i c i i  
il ricliiaiiir, a l  nirilii>r\,<i r i i l i i rava iii iiii gciierale I>r i> i r \ \ i>  ili rlali<,r.i~iiiii<, ~iriq,agaiidi~tica. i i \a in  
i a i i i i i  i la l l r  in i i i iarc l i ic  ili Rrs ta i i ra i i ine  clii.. i r i  pirlciiiica i-i i i i  la Riv i>l i i~ i i r i iv .  I ir<,] i i>i irvaii<i iii 
r i t r i r ~ i< i  all'.iiitie~i rcgii i ic fa r rn i i i i  ai i i l>i i i  r imrsi, .ii qcgiii iIcI i i icdii>cv<> <;iiiolici> r Ic i i i la l r .  Iii!id.iii- 
i c  iIrll.1 I ~ i r i ~  Icg i i i i i i i i i i .  q t ~ a n t u  dai m i i v i i ~ i r i i t i  ia/i<ir idl i \ t i<i c ~irirgrrccisi i  <.iiriilivi r l i c  r i i i i i - r r ro 
,TI I~C~I~I~L'V~I conle tcmp,! <lcl la I i I ~ c r l ~ ,  co r~ i c  fccc il Ri>orgin~cr i io i ~ ~ ~ l i a n ~ ~ ,  caricanilosi c l l  s i r ~ i l ~ o l i  
i r a i i i  dalld ~1ori.i iiirdirv;ilc. da I'i>ntida a Lrgiiai i i i .  l i i i r i  '1 i i f rnt i l i rarc p l i  aiistriaci w!i i ivdi.sclii 
d r l  Hi1rIhIrosld''. 
Sarrilltc i t i i iavia f ~ ~ o r v i a i l l r  coiisi i lrrarr I " ' i nv r r i f i ~ i i ~c  del n i t ~ l i ~ ~ ~ ~ v o "  ,la pa r i r  i i r l l ' ~ l i i o c ~ ~ ~ i t o  
r ~ r l i i * i v a ~ i i r n i r  r iiiir r i i i . r l< i  d i  i i i ia Ihatta$lia idci,li>gira. r i r r~> rc r i vc i i <~ i>  a <Ii ic\fa i ~ i i i c a  iliini.ii\iiiric 
la ris<-opcria, la r ic~vc lca~. i~ t~ ic  v l ' i i ~ i pa i i o  c l lc  ~~h l> r  w l l a  v ~ i v l i  del XIX s c ~ c o l ~ .  La w~, l la ~ I c l I ' i ~ s ~ ~  
~1r11111(1111~11~~ d r I  1111.clio~~o apllarc ~ i ~ l l l ~ l s l o  a c < ~ ~ l s ~ ~ g l l i ~ n z ~ ~  d i  i l l a  r ~ I I ~ t r i 1  rlilliica c l i r  ni3ri la c-aiira 
clclla ~ i i l f i l ~ i ~ ~ n c  d i  (Ir? r o \ I t ! r ~ ~ c .  La geiiera7.ionc c l ic pvr  r i ~ l i o  il %rrolc) XIX rircbrrc~va i-OTI ~ i a i t ~ r a l ~ ~ ~ a  
.iI r i l c i l i i i r \~ i i  roriii. 111~ldflll.l C<>II*IIC~~ d in~ustra in la i t i  d i  avr rc  i i r i ~ i a i  .iciliii\ii<i i ~ r i  ra l ip i i r to d i  graii- 
clc. fa !~ i i l i .~ r i l i  c,1>11 la r i c v ~ ~ c a f i ~ ~ n < ,  d i  q l ~ r l  1wricxio sit~rico. IL' imita~icn~c (Ir1 pc75\ai,) -r ir, p c~ r i i r <da -  
re d i  LII pasa t i i  grnrr i r . i i i i<~i i iv  inicdievalr- nrllr niai~ifr\t, ir ir, i i i  di,lla vi ia qiii,ti<iiaii.i cr,\ i i i i~iva 
i i i la t t i  I 'r~lrc11i. i  riri1srgiiciif.a ili iiii prr,ccs\i> n i i i i i r i i co  cl ic. .i partir< i lal lc cyrr icsioi i i  ar l i \ i ic l i r .  si 
vra alida11> a l l a r g ~ n d u  ,i~ i t , i ~ ~ c I i i a  tl'olio a l l ' i i i i t ~ a  w c i ? i i  riiro1?ca. 
Pri>l,ag.iiiiri ili i.ilc I ~ ~ r i i i i i a  ili lpriricil>irr cmiiii staii ir1 graii par i r  s l i  i n i c l l ~ i i i i ~ i l i  del ~ I ~ ~ V ~ ~ T I C I I I ~ ~  
r i ~ i i i a i i l i n ~  c l i r  i i id iv i i l i iar i in<> Ir i ~ r i g i i i i  dc l l r  n a ~ i i > t i i  lell'Fiiri,lia i i c l  Irci>ri<li, i i i c i t i i in i  dcl  
z 
grrniai i r<ini i> riiii il rriuiaiie\iiiic>. ~ i i r l n l a i i i c i i i i .  rr,ili/./aiii. \ rc i>i l i l< i  r r i r i l r i c l i  Sil i lcgcl. c,lii 
la crcarii>iic i l r l l ' i i i i l icro earirliiigi,il". Iii q i i r r i o  cliina la riprr>li i>ri i i i i i ic r x  i i<ivi> dclla cavallrri.i 
iiiedii~v.ilc n,si i i i i i  i1.i q11c1 i i i c > i ~ i i . i i i , i  i~ii Iriii>iiii'riii gc~ i r ra lc .  ciriiiirii<, a l i i t ta 1. c~iiltiir.i riiro1ic.i: 
i cavalicri d i v r i ~ i i c r i i  i i i la i i i  i pr~ ' t~g" i i i \ ' i  ( ~ r c l c r i i i  <Irl la i i i i i ~ v a  Iciirr.iiiira rcii~iamica: d.il n ~ p o  
i l r a i n i~ ia  d i  <;oi.ilir (;m,¡: i , i ir i  Hi.riii./izr~qr.rl iIi.1 1799 all 'e\.oca~i<>ii i  idri,l<igirc>-riiii>ti~,a <IcI <;hii,. 
i i i r  c;iirix!iiiiii.\irri. ili Cli.itcaiil~riuiid ( d r l  IHO2) c l i r  i i r l  ca l i i i< i l i~  l),,i iiirrl. dci ~ i , , < l r ~ r i i i  i i i ~~ i i / c r f i i . i ~ i  
clc~crivcva il ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~ I ~ I I I C I I I C I  ~1c.i cavali~,ri i i ~ ~ ~ ~ l i ~ ~ v ~ i l i  ~ ~ ~ ~ i ~ ~ l i l i c a i ~ ~ l ~ ~ l o  col ric<tr\o <I pc,rsoiiaggi clc~lla 
iarda el,? cavallcrr\ra coii ic Gii)v,iiiiia iI'An.ii i r  Hrrtrai id i) i igi irscli i i ,  pr<mii> iliv<.iilaii \<rgprit i i  
i lcl la ~ ' i r i i i ra  rniirl~ri<i,,i<r. iii Fraiici.~. J i i v r  si i l i f l i i \cr i> i I r r i~ ra / i r i i i i  ikpirair al iiiiiii<I~i c. valli.rcsc<i 
a d ~ l i r i i l i ~ r a  i icgli oggc~ t~ i  i I ~ ~ i r i c ~ t i c i 1 ' ,  Fiii,~, ~ ~ ~ I I I ~ ~ ~ ~ I I c I I I ~ ~ ,  alla g ra i i l c  eptq~c,? c o \ l r i ~ i t ~ ~  lai r o i i i , i ~~ r i  
\torici ili Wal t r r  Scirti. niiii a r a v i  t ra<l i i i i i i r r  ili,l (;iii'r: i,tirr Hcri i í l i ir~qiri c. \ i r~ i ra l i i i t i i>.  ri.slii~ii\.iliilr 
i lcl la ci!\ ir i ir i i i l ic ilrl ca\trl lo i ieopoiici i  d i  Alilrirrslirril rlir iicliitava i i i ia riera riillr;riiiiir di ar i i i i  i. 
~ir t i l r l t t l rc riicdicvali". 
[.a ~ I i l I ~ ~ i ~ ~ i i r  clcl , n ~ ~ i i ~ I ~ ~  ravallc~rcsc<> r t x ~ ~ ~ ~ i i i i < t >  ~ i l a i i i  l~assa\,a a ~ i r l ~ c  at l ravcrv> I,I "IICW'I iii 
~ c r ~ a "  dc.1 I I IV~I~~IC\~~~ pcr il prcp,>icntr il lhi\ogno i l i  darr  corpc) c vri$cic al  W,~II<I ~ I c l l ~ i  ca\,,illcria. 
L ' a l i r i l 7 i~ l i l ~  )(.r la ralcolta i l r l l c  . i r i i i a t i i r ~  ciiiiivi,l\r t i i i r i  i c<.li s<ii.i.ili i-11,. ~ i i i i c v a i i ~ i  i c r ~ i i ~ ~ i i r r r i . l ~ i .  
iI.ii Ii<,rglic\i c l i r  ri,rcai,aiiii ~ i i ~ ~ l i i ~ t i r a l i i c i l l ~  il  i!riiiarc i i i iodi  arirt<icraiici v r r i i i i i  d i  iiiii<la. .ii ii<iliili 
rlii. alr~ini l i l tavar io iIi.1 Ih,n, &iatrir i i i i i i i i i  . ivi l i i  pcr r i r~vi ' r<I i rc il Iilacoiii.. l i i i< i  .ii riii,ii.ir<lii r l i  Ri.\tsii- 
ra,ii?iic clii. i i i ici idvvaitrr Ioti i larc 1.1 Ii,ni Icpitiiiiiit:1 rr \ t i t i i i ta con r \ l i l i r i i i  r i fcrir i ict i i i  al i i i<~ I i i>cv i ,  
r a v a l l i ~ r ~ ~ s r i ~ .  E' siaii i  i i i fat t i  i la t c i ~ i l s i  wyii.ilai<> I'eiiilrlrniaiicir acilii.irclli~ d i  Olivirr. ilat,iio I X l  5, 
c l ic  rallipizra " I ' i ~ i ~ p r r ~ i i o r c  cl'A~!\lria, q ~ ~ r l l o  di I<c~wia c il rc ili Pri~s<i,l cIN~, iii , i i r ~~a t t t r v  IIIC~I~VV~II~, 
si I~C\I'?IIU rccil7rc1"' gi irrai i ir i i l i ,  ili lc i l r l i5 a l l ' i i i l i r i i ~ >  dcll'i cal t r<lral<~ gii1ii.i ili Fraiiciiliirli."". iiC 
r i i i i i i i  iii,i.i C 1. ~ m r t i i i i ~ l a r r  ~Irirprzi\ ici i i i '  iIcI rr Carli i  All,rrii, ili Saviiia-<:arigiiariii pi'r i l  ~ ~ i i , c i i l i r  ra -  
vallcrcsrii. i i i . i i i i lrsiai i i  i ra  I 'al iro dalla <i>\ i i i i i / i i r i ic  .i Ti~r i r i i>  i11.1 l o17  dcll'Ariiiiri,i Realc. d r c r r i ~ t a  
da iiii gii,rn.ili\ta ci i i i tr i i i l icirai ir<) co i i i r  "\ l icitacii l i i  r~iagii i l ici, r v i r l i r c i i i l r i i i ~ ,  qii,iir <liivi,va c\\i.r<. 
LIIICIIO 1>rc<c~iitai~1 a l ~ r c  VIIIIC d.~IIc 1p011111c a v a l l r r ~ ~ c l ~ c " ' ~ .  
P r r \ v i  la i i i r t r  r.iliauda I'.i(i<igri, <li.Il,i rir\,i,c.lrirliic cavallrrr\~,i 111 r,igpiiiiiio nrl 1842 coi i  i 
I rs tegp ian~cr~ l i  p r r  Ir I~<Y / / c  IICI l ig l i< i  ili (:arlo Allit,rlir. <[11a11~10 a Tcrriiiii Iii a l l r \ i i i i i  i~ii graii i l i i i- 
5 , )  I<~ I ,C<> c<>o l'c,<il7iiio11c d i  <,lirr cc111<+ cavalli, n~<~ i i i , i i i  l s l  fiar l i t ~ r c  dt,ll,~ i iol~il15 c <le¡ q!~,~dr i  
i l i l l ' r ~ c r c i i i i  \ar<l i~.  1L.i r i i iasri ia i lc i  I o r i i r i  avcva gi5 .iviiti, I i iogii iirl i i io i i i l i i  . i i igl i~\a\\ i i i ic. iIi,vc 
!,cI iX3c1 il g i t~va i ic  I,~r<l EgIi111or~ c ~ ~ l l l ~ i a h l a  clcl r i ~ < > r ~ < l o  cvoc.aio <I.I Wallvr Sc~rl l .  #>rgani~rC> I>r rwB 
i l  \ i io ~ . i \ I i ~ l l i r  Y C O ~ I , \ C  (IICI)~LI~~CII!) 111, v r r u  IO~IICO i r )  ~OSIIIIIIP r~i<.<Iic\.alc COII <<~va l i ( .~ i  r rcii<lii.ri 
alla prc\cnla ili i i r i  i i i in icr i ,  i i i c i i d i l ~ i l c  i i i  l o l l ~ .  Non sitll>i*cc iwi di Ir<iv.irc fr., i liiritirrr,\i \~ i< ' i iat i>r i  
\ i ra i i i r r i  ~IICIIP 'CIIIIC Luigi  H<) i l i l l~drtc I.~IC sill>l>iaiiio rs<cr<. %tale> i~olicc> d i  I lugCiir F. V i o l l ~ ~ t - l i ~ -  
11,. <:il,,l<> ii,, nni1,,,,i, i i i r io i .  ' 1 1  ,iii~,ti~>i.<,~ ni.1 Hiiii,a,i,ici.iiii~. r i ir i i i r  iIi.11~ niirliixr,,li.i Ir,, \<.,Ii. c iiiiiiirii,i>-. !,< \l>.i;i.i 
li~,ri~r',,ii. .¡c.! llilili.,.iil ..: 1 ,V .&,  
1 l .  ,:<,,,,<. ,,vi i.,\ii ,Iri <i i i i ihi ,rr,,,i ili \ i . i~~\  rcianli Ic ii,,iii.,~iiii ili Ili.rlr,iiiil I I ~ ~ l l i . ~ < l i i i  i. i l . 8  ~" i l  I.iiiii><i g,,i.rn<.ri 
\iiL>i ~~i i~ic i iq i i i ra i i r i  r ~$lrddci <Id R ~ . # ~ i l i i < l .  I'I~III~I~Iv. '"te tll:itlr> 1. h~cl~l:<lr,llc~~. 1,. <,,.l!ii./~~.~ r ~ . r i . ~ i ~ l i ~ ~ z i i i r i r  ii ~/!i~l!i~!>i~l 
r!',iii~. ,~p~nir i ,~i i  .i !!i.;s.! .a. ~i,!ii: 11 ,?,,,~!~t,. !o:'~-17ii'i'iii~i !V,Vii!. llar¡\: i'ai\\i. i i i ~ i , ~ r ~ , i ! i ~  drr i i i i i i i i i i i i r i ~~ r  Iii\t<iriilitc* v i  
<le\ <it<%. 1,27*1: 155. 
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IDiic. cIiiaiii.iiii i i c l  1851 1x.r iirg."~ir,argli la crri i i i<ri i ia i le l l ' inci~r<i i ia/ ionr inl l icrialr, l i la scipral- 
i o t i o  d'? l i ~ i  incar icao rirl 1857 i lv l  fanta\io\o r r \ ta i i ro  <Ic,l c a ~ i r l l , ~  d i  I'icrreFond<, dovc l 'arc l i i i r t lo 
ricwcr,i la "\ala ~ I v i  prc)iii cavalicri", i i r s i i i i a n i l ~ l . ~  a l l ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ s i ~ i ~ ~ i i ~ ~  di,llr Jrniat i rc d i  c t i  Nallolci lne 
111, con,r (:arl<> A l l ~ c r i ~ ~ ,  vra c o l l r ~ i o n i ~ t a " .  
l.'idca del i c~ rnw)  coinc, st iprrr~~'? ~ n ~ a ~ ~ i l c ~ i a , i o i i v  d r l l ~ ~  q i r i l o  cava l l ~~ r i~sco  ,~ l l rc i i<~ 1iL.r t1lr111 il 
\rci,Iii i ri i i i iai i l ici i. ~ i o i i  v i i l i ,  I irr\\ i ,  i c in i i l i  dcgli ali[>a\4i>tiati c~ i r i i l i r i .  i la l l ' l~ iy l i i l i r r ra  al l r  ci irt i  
~ ~ 1 1 ~ 7 i t ~ I a  c I r a i i c r s~~ ,  ma rnc c l ~ l ~ c ~ ~ o  ? i i p i  ~!ICIIC d i  1,: ~ l ~ ~ l l ' ~ ~ c ~ a n ~ ~ .  Sc la l > r o l o n d ~  i n f I~~c ! i / a  di 
Waltrr  Scr>ti r i r l la ~ i r i i i i a  inicti dcl \crol i i  ,iv<,v,i i t i lat i i  lav i r r i l~ i  la ria\<-iia incpli ciaii aiiicrii.liii ilri 
Nori l  ili i i i i 'arcl i i tci i i ira c.i.;irliaiia c l ic  i i i i i iava i i i iodr l l i  rr*idrii,iali r i i r i i l i r i .  Iii \ iq i ra i i i i i i i r  il Sud 
'1 r i l i r i i l~or rc  vcr i  io rnr i .  c~ i i i i i r  acc,i<lilr. I i r r  rvr i i i l i i i i .  iii Virgiiiia ricl 1857. ili occa\iiiiii. ilrllr I l#rz ic 
d i  i i i ia griiiildirriiial',. D'alira par i r  la i i i l i i i r a  <Icsli ari\toc~raiici i i i r r i< l i i~ i ia l i .  a dilli,ri,iila i1i.i c r i i  
iii<lithiri.ili ! i~>rdisi i .  *i isliirava i l i r i , i lan~c i i i c  ai valor¡ rlcII'Uniaiicririic~, irlciitili<aii i i r l l ' cd i l ca~ i i i i i r  
i lc l  gr i i i i l i i i , i i i i~.  r ~icrscgi i iva i~iii, rt i lc  i l i  \ . i i ,~ ~.iv.i l lrrc\c~i. i l i i l ir i ir i tai i ,  a l  r r r i r i i  i lc l l ' i r i i i i i r .  il<>ll 
sci im t[icc,i rillcssi a l ~ r r i a i i i ~ ~ i i i ( ~  "yotic¡" c .11~  4 r i i r ~ \ , ~ i i ~ o  IICIIC ollcrc dc.1 ~ i ~ c i i s t ~ ~  Allar) tdgard  I'oc.. La 
\ierr.i <.iitraid iii giicrra i lcl la Ci i r i l r< l r ro i i i> i i r  i. ria1.i iliti~rprr1ai.i recciiti'ni<'iiii' +oii i i i i i v i l l r r n t i  
. i r g i ~ i ~ i r i ~ t a ~ i ~ i i i i - c i i i ~ i r  n>ii\csiicii,a dr l la "rra<l iz i~inr coriihatiiva. hclliiir\a. Iiriiiita. iirllr ~~ilr\ii<>iii 
iii i i i i  \i,iiilirarsr i i i  gii>ci> I'i,iii>ri. a xrr i idcrc stil irrrci i ir"". lD<,p<, la \<.c,iiliiia. <ar> in l i i ie iiii a l tn i  
\critic,rc ciriliria. I ' i ioi i ir i \ ia Mark  Twain. a ir i ini izarc siil Ialt<i c l i r  al SiiiI iiiiii e<>rit i t i i lar\rr i i  ai1cor.i 
J c r c ~ l ~ ~ r s i  cavalirr i  i i i i ~ i i c ~ v a l i ~ ~  c i iliiit' J silgniatirxare rivl 1889 i l  vano n i i i o  c~,tii\oIaiorlo n r l  fanioso 
(r .iiii.irii) A r.'~iiiir~~iIi,~ir~ fiii kt-6.01 h ' i~~ j ' s  Anii irr (I>irrr ch r  aiiacca\,.i I ' inicri, riic<licvalisriiii anicr i ia i io.  
AIILII? d i  (lita ~ I ~ ~ l I ' A ~ l a n t i c ~ ~ ,  dcwr q i i r l  !mito c m  sorto c a v ~ v a  prc>\pcraio. lc, c ~ ~ i i s i ~ y ~ ~ c i i / c  p i i i  
rilw.iiiii *i i i ia i i i lc* iar i i i i i i  \ id  {Iiamtdt'i c o i n p o r l a n ~ ~ n l i  ~i<)ciali. COII~C ~Ir~~i~nc'i~l il forllllla1<1 trdllillcl 
i l r l l ' i r i g l c~ r  I<riirliii Hcnry  IDiyhy. TIr? Hio'ld Sloilt' iifHoiior<r -s i>i io i i i i i lat~i  c i i r i i r  "Ir rcgi i l r  1ii.r i l  
genl i l i i i> in i i  i i iglc\c" o. iii i l i ia s rg i i rn tc  c< l i r io i i i~ ,  " i l  vc r i i  s r i i \ i i  c 1. ~jral ica i lcl la c.i\,allrria"-. 
tq1cr.7 clic, ii<c.iia i ~ r g l i  dnn i  Vcnii, c ~ o r ~ ~ ~ l ~ l ~ ~ ~  a i i p l i a rn r r~ i i  c ricdiri,>iii l i no  alla 5ec<1tida iili~li i lc l  
*rccrli>. Lc v i r i i i  d i ~ i i i i i i v r  d r l  raval icrr  dovcvai i i i  cssrrr p r r  Dighy la I t ~ l c  ir i  I>io la gr i i r r i i \ i l5.  il 
*riiv> <Irl l ' i i i i i>re, la Ii.,iIi,? vrrsc) gli .iiiiici r i cap¡. I 'ardii i ir i i i i i .  I,i cirrii.\ia. la iniiidr*ti.i. I ' i ~ i i i a i i i i ~?  
c il r ~ \ p c i t < >  f cr lc dc> i~nr :  ir1 quc~t.7 prospcii iva la cavallcria a c ~ q ~ ~ i \ i a v a  t ~ n  v ~ l < > r c  ~~CV~I~~I~VI I IL~I~-  
ic, ~ i i ~ ~ ~ - ~ ~ ~ c i , ~ l ~ ~ ,  p i ~ r  \ cn~d l>crdcrc la ~ I i ~ i i ~ ~ i i s i ~ ~ ~ ~ ~ ~  rstr i ica chc l',~vcv,i ~ ~ ~ r a i i r r i r , a i ~ ~  nc l  cc>rvt <Ir1 
pr i i i io  r rv iva l  rr i i i iai i t ir i>. M.? da i ~ u i .  c<iliraiiiitt<i. ii3scrv.i la l igi ira d r l  !rc.~irlr.riili>i iiipli.\r. crc<li, d r l  
~ a v d l i r r ~  i l l r ~ l i r v a l c  c n ~ < i < l ~ I I o  p r r  ~ i> i l~p<>r tan~( .n t i  C ~ C .  a [ ia r i i r r  dal l 'c t i  v i i i i i r ia l ia invrr i i r i i r i i ,  
I ' i r i t r r .~  ~ i i c i r l , ~ .  ~ i r r i l i i r a i i < l o  ,inc<ira a lu i igo iirl cccrilo s i i r r rs r iv i i  i i i  air i l>i i i  d ivcr i i .  Co*i r i r l  i r i i i i i i i i i  
dcl lo \I l<lr i  \i i i t i ~ o \ c  11n c o < l i c ~  (111. ~ p r r v ~ d e v a  ~ ( > n ~ p < > r t a n ~ c n i i  lcali . c.ivall<~recclii iri co i i l r ~ r t i i i  
tlcpli avv'.r\~rl c TI ~ T I L I ~ ~ I C ~ V ~  (la1 ! ! ~ ~ l i ~ c ~ v c !  pc rs i~ iu  il Ii i igi iaggio ~ l ~ o r i i ~ ~ ~ ~  ( lc~r i iv i ,  s c ~ ~ ~ i ~ l c ~ r ~ ~  r ?  Ii7- 
,a. i.iiliiri < l i \ i i i i i i v i  i. * ic i i i t i i i  I icr  Ir s i l i ~ a d r i .  c<i i i i l i~ isra dcllr, "\cicdciii,"), in i r i i i r r  ncll'rdiic.izii,rii 
iIcll.i g i i rvci i i i i  v i i i i va i i i i  i i i i [ iar t l i i  i i i?r j i r ia i i lc i i i i  d i  Iiiii>lir inial i i r r r  c i l i  \p i r i I< i  ili srrv i r i r l  5criiiidlr 
15. \ t i 1  ioi~i i .<,~li ik$liiilii~i \i v~~1.i ~;in~ii.ivii. M a r k  rlli' Ki'itir,i a-riir>,,.i,i, r ' l i i i i i in i i i i . l i I ; i~  I.!ie~lii lr (;i't,rb.iriiiri. N<'>\ Il.wr>i- 
i iiiiili,~: Yalr Iliiivi.r\iiy i'rn.. I'iXI: \iill ' iiiirivclll<r ili V i c l l l ~~ - I~ -n#~< .  I:t igi.#~r l.. -1.r ~:/l,ilcdll 111. I ' i v r r~~ l<~ l l ~ i~ " .  111:11111.1. 
l';,~Il,~! \ '.l#,, l,vl~iLl,S~~~. i', ri$: , \ ~ , ~ t l m > v  l ~ ~ l i $ i ~ ~ r b ~ ,  1'18n: 1,4~6'J. 
11~.  \ i i l l ' , ir i i i i~~~ti ir i i  ~nc~ig~il i id ,m~~cri,dild \i xciid Ili>ritiiric. Kriialo. I.,irp,i,li8,~,1, YIriil,~ll.,.: l 7 l l l i l :  il ii,rrii.i> i lr l  1857 i. 
v,lalii da I)iiii~ciii<Iii.lli. M.irii>. o i ~ ~ ~ i l i ~ r r ~ ~ ~ ~ ~ ~ r i l i l i ~ ~ i ~ i i ~ i  i ~ ~ t ~ ~ s i ~ l l ~ i ~ r l l i i ~ ~ i  ,iralii iiiii ii i i  l i l i i j r i i  H i i i$ ia :  Kiill<iiii. I l l i i L :  578 
17. 14ur.?sl>i, l 3 . ~ i # ~ ~ ~ ~ r 1 d ~ ~ .  l.., {~Z?,IC! ~ I ~ ~ ~ ~ ~ ~ r ~ l ~ ! ~ ~ l ~ ~ ~ .  11.St, l !zc,lld $!c>~!c, ,lt~!!li .S!,?~J l'r!i!i iU<>nl,?: l l~~r~,r l l i ,  ?llI17: 71 
l .  i r  . ' " 1 ,~  ~lirili~.l~~lliiiiii;illi~rii~ li i i'ri i liiiiiii 1liii~rll~". l.,i.~lilrtlp,l, %dl id l i i  I R  p<.lllldi<, 1,191: 17. 
2 il codicc c la l~ora io  da i l i g l y ,  apltlicato <lc1 R o l ~ ~ t  ~ 3 a ~ l ~ ~ i i - P ~ 1 ~ v ~ ~ I l  . i I l ' t r g ~ ~ i i ~ ~ ~ ~ i o ~ i ~ ~  <Ici i ~ ~ ~ ~ - c o i i i ~ ,  
U 
z ~ ~ r ~ ~ l ~ a l ~ i l i ~ i ~ ~ ~ i i ~ ~  i ~ p i r a i a  a l l ' a ~ o c i a ~ i o ! i c  g <~vat i i Ic  a r i l ~ ~ r i c a ~ i ~ l  gli " K ~ i i g l i l  ctl K i i i s  A r l l i ~ ~ r "  "'. 
W 
11 "Rc,Iiirn 10 C a r t ~ c l ~ ~ i "  -cioC I<I ~ i r a ~ ? r ~ l i i i a r i a  [ ~ r o i l i ~ ~ i o ~ l c  d i  cql rc. .irii\ticl,c di i c ,~ i~a  a r i i ~ r i ~ i r i o  6 
E i1i.i Priralracll i t i  c dci  lo ro  ci,~it ir i i iai i ir i~"-dcgli ari isi i  vi i i i ir i . l i i i  dclla \~~coi id. i  IL.~,? i I i . l l 'Oii i irr i i i~i apparc <Ii inqiic c i>i i i r  ciiiiililr%\.i ~ i ieral i i ra <Ir1 I i re\c i i i r .  inia al  i c i i ip i i  %i<,c%<~ i o i n r  i i i \ c~ i i a r i i r i i i <>  
2 capil larr .id allrirritarv l o  cl iacsaii ir i i io ili i1n.7 gencra/ioi i i  i l i  a i i i i i i r  sci i\ i l i i l i  ili Iniiiir all ' i i i~alr, irc 
c <l~,Ila logica ~n~~~rcan t i l i \ i i ca  c i i i ~ l ~ ~ s t r i a l c  r l f ~ t ~ i a i i d o ~ i  i ie i  "valori" d i  irna ri i iaia ~aval lcr i .~,  propric> 
2 c i ~ i i i r  si,<tcricva il i r a l i a i ~ ~  i l i  Iligl>y. La Ict t r rat i i ra r I 'ar t r  r i v r i i i va i i i i  INI~ quc\ lo  a l t r ~ g i . i i i i ~ ~ i i i i i  
ciiii ~>a t i t i i  ar i i l r ia i i i  i ra\ l i i r i i iandi i  aiiclii. vici\..iiiiriiiv la iiiciali>r.i iii .iiwliigia Ira rav,ilicri ari i icl i i  c 
t-r ~r<~t i t Ie~t i t t~~t r i i c lc rn i ,  \cc,~i<I<> i i l ia ~ ~ r o c c ~ l i ~ r ~  c o ~ ~ s i ~ e l ~ ~  tic1 w,col,> r o n ~ a n t i c . ~  ,Iovc il r ~ i c ~ l i ~ ~ c v ~ ,  v<,i~i. 
Y 
x 
C va lisal<, a i i r i t i i t t i i  r i i r i i c .  I ~ r r i i i a  d i  ~ i i i t a l i i i g i i a g ~ i i i .  O i i r l l ' i i ~ i i ~ i . i g i i ~ r  v i<iv,~ i f r l  iiirilii,i.v<i \,iiiiiriariii 
Yi 
o avrcl>l,c 1~1i tavia c ~ ~ ~ i ~ I i ~ . i o i i . i l ~ ~  a I L I I ~ I  la pc rc r~ io ! i c  11cI III~II~<> ~ i i ~ ~ c l i c v a l ~ ~  i11 ~~~ ~~~~ c a v ~ I l c r ~ ~ \ ~ . ~ ~  
3 i io i i  FCIIO i ~ i  I i s l i i l i ~ r ra .  111.1 11ii1 i t l  gr i lcral? ir i  lut ta Id CIIIIII~~ o c c i d c ~ ~ i a l ~ .  z 
2 
6 3. L e  a n t i c i p a z i o n i  d e l l a  r i s c o p e r t a  d e l  M e d i o e v o  n e l  S e t t e c e n t o  
Se al  Riiiii.iiitici\~iiri. * [ i rc ic i i r l la  \ii.i i lc~cl i t iar i i~ i i i .  \,itli,ri.iiia. \i i l c v r  iIiiii<lirr I' i i~iniagiri i .  ili iiii 
i i i cd iorv i i  c \ c l i i c i i ~a i i i r i ~ t r  I i i qila*i) caval lerr \c i~ iii giailir di rilir<q,<ir\i i~ii~i ~iiiiiiiiii'i ii.1 eiir\<> iIcI 
N l i v r ~ c i i i i l  pcr al)liri>ilarc' i ~ i l i i i u  i i r l  I>agaylio <Icllv I irrc#ii i i , \rei irc c i> i i i c~n l i i i ra t i r r .  i iicci.\rarii> 
i i i t tavia r i l~<~rci , r rcrr  i rnitili r Ir Ior in r  a i t r av i r v i  riii iliirl i i i ~ rd r l l i i  era CI \tic, vii l ia p r r v r o i i i i i  t i r l la 
n l l i i i r a  iiiiirtciiti.\rc~. a l l r r t i ia i i< l~~s i  pir i  comr LIII  arclir i i l>i, Iirriii.?iiriiii. della rirvi,r.i,ii>nc i ~ i r d i r -  
valc. E' \ i ~ i t o  u r n ~ a i  a<-cwri.iio cdic 1 ' 0 1 1 ~ ~ c c ~ ~ 1 ~ ~  r,>~~iaii i icc> ricevclic ir1 c r cd i t i  ,la1 w~co lo  p r c ~ ~ c ~ l r ~ ~ i c  
tiiaicri.ili c l iv  r ielal i<ir i i  c ri.lr,iiiiiii *criiridi> Ic c i igc i i r r  di.ll.i ~ i r o p r i . ~  rrn*iliilii;i linii .ill'ir~\.ciirii,t>i. 
-lcllcraria c %><-ialc,- d(,l "\tia?" ~ ~ i c ~ l i ~ ~ c v ~ ~ ,  171a l ' i l l ~ ~ r ~ ~ ~ c  pvr 1'ct.i di ITI~,,<I \ i  cr'i si5 c~~r11pi~11,~- 
i i i r i i i c  iiiariili,*iatii i i i .1 ci>r\<i dcl XVIII \rr<ilii. liii d'al l<~ra ~iItrcl i . ir\. i~i i l i i  n>r i l i r i i  dcl l ' . icrc i - i~~r~ic i i io 
~ c i ~ r i i i f i c ~ ~ - c r i ~ ~ f i i ~ ~ ~ ' ,  
O i t a ~ i ~ I o  i l  r o ~ i i a ~ i i i c < ~  ( : l i a t c a t ~ l ~ r i a ~ i ~ l  cvocava i ' " l c ~ n ) ~ i  c ~ i ~ ~ a l l ~ ~ r ~ ~ s ~ ~ l i i "  c.~t!iic "i \<di t c ~ i ~ p i  p ~ ~ ~ ~ i i ~ ~ i  
iIi.11.i i i i i \ tm *iiiria"". i ie l  <Ic\crivcrr il r i i i i i l i i i r ta i r i r i i i i i  dci cavalicri i i i r i l icval i  iii rr,~li:i i i i>r i  Iaccva 
c i l ~ r o  ~ 1 1 ~ .  pcirarrasarc alla l c i i c r~?  il test<> cfci , i f ~ : ~ t l o ! r ~ ~ ~ . ~ ~ ~ r  I'c I~z~~cI~II~~ t.l c.~~'t/t~ri? di<, .Icaii I<a l~ i i \ i c  lc I.I 
Citrnc d r  Saiiiic-l'alayr. i i ir i i i l?rci ilrl 1'"Acaili.tiiii i lc\ In\cri l i t iori\" d i  I'.irigi i. iii ci,iiiatto ci i l  M i i -  
r~ l l o r i ,  ~ i v c v ~  p t ~ l ~ l ~ l i c . ~ ~ ~ ~  11~~1 175 l r i ~ ~ ~ 1 1 ~ ~ 1 ~ 1 1 ~ l ~ ~  i1nn1ccIial~~ ccl c ! ? ~ ~ r ~ ? w  z I K ~ ~ ~ ~ o  I!O!B  lo in  Fr,~n<-i,~ 
1''. <>i i,rild al iiniliii\itii <;iiiiii,iril. M a i l  TlriRi.ri<irriil<;tiiiiiili. : r f~-X<~.  
211, l a  riliniiiii\i,ii>iir iIi.1 i i i l i i  .irliiri.?li>i>. i i i r i l i a l i i  alalla 1rlliir.i ili Mali>r<. i'si3 Iprcrciiic incIIa, iiiiisii. ul>t.ri. ~ i i  S<,,II. CII., 
,.>r.'~ WI~~,I~I~~LIG~ 'r,wnv,,w, ,I i o~~cc~>~r ,~ r \ i ,  a lpg ~v,, d.~gl~ ,nm T~<II$.I, wll,> ~ , v v , ~ a , i , > ~ ~  ~II.II~M~,~~II<,I di  , ~ ~ C I  I,,,,INI,I - 
iiii ~ ia i l .~ lii.li ,ir \iiiiii,o <¡ir i, tIi.1 l s i 2  . \~l*iilaiiili> ri i~i.c\~iv.~ii i i~i i~i. I'i li.r<,\*v i1i.i I'rrr.>ll.ivllili i i i c  VI iii.ilii,~riitiii i i c i  
i i i i i a r r<~ i~ l<~v .~ l i~ \ i t t~ i>  i11 rdl>l?ri.\i.i>l,3,i<,iii. anhr  illii\lrdiiilii 11t'I 1877 I'i.ili,iiiiic i i i<>\ i i i i i . i l ia  ~ I ~ y l i  ii i!i,~~ ih,. hi,,!i. l a  <iii 
##\ldnll~d 81rI 181~2 lu c l < ~ ~ / i ~ ~ ~ l d  dll'dl1llr.l dll]>(.cl.l I C C ~ I I ~ ~ T W  lprill<il>? All)<'rl<l. ii,<livi~i~#aic> L#!Z!IK #IL#C>~,C, Anir n,~rci,~#~c. 
U .  I I i  c i .  1 .i iii.ii,ii .iziiiiii'n'~.ii c. i iiiriiiiii. Ripi'ti>~i>i' i d  ~ic . r i id  .ii'!lii i i,iili.iiii. Aiti iIcI 1 i < r i t i i , ~  
xiiiv i i i~ i~i i>a~i i i i id l r  di \lii<ii. \,iii <;iiiiigii.iti<i. \a la  T~~niagiii. 3-4 giiigtici Zl l i l<>. Irraii<ii i.ariIi!li. Irai,i.ll,i (..,~li,>iili. ciI\. 
,l,~~v,l,llv,l,l: l'a<i,,i, Z,I,t7. 254 
21. Hiii<l<>iir. Ki.riali> "1.r ra<li<i drlla riri\it;i,iiiiir oiis%ri.iiii.,<a ilcl iiiriliiii.bii.. .ili..1iiii.i;. ii..iii. Ili..iii~,~i,i iiiiiii,igiaiiirii 
i.li,iIn~iili ,.pcniirii ~iiirilnili iri? i~: , i i~i i r i  ,i iiiiii]lii. A l r i i I d  ~ l i i r i i . i i i i i  Iiiririol,,~2i ?liii.2riiJil 1i.iiiirIlc talla. vil Tciril~,: <.i11;1 <li 
Tiirinii. 2lIiIZ: 1 1-18, 
22. ~I i ,~tcai i l i r ia~i~l .  Inriii. ,di.. < ; ~ ~ , r i , ~ ~ I ~ ~ i <  rnriciiii'\irriii. Ti>riiic,: ~ i i i i c a i i ~ .  18.t S: 521  
I i ia aricl ir i i c l  r rc i i i  dell ' f i iropa!'. La ricciylrr ia ri.iirrriiii.Tra dclla ravallcria r i i rd icvalr  si colli>cava 
u d i i i i q i ~ r  a l l ' i i i i r r i i i i  d i  q i i i l l a  fcrvida \ tagi<i i i i  <Ic l l ' r r i id i r i< inr  a i i i i i l i iar in i r \a,  g i i  dai i r m p i  ilrl M a -  z 
W 
l > i l l o ~ ~ ,  alla ~111liI~l ica7ioii i  cicllr lo i i t i  i al lo ro  s l i i ( l i ~~ .  M a  f in d'allora il ~ ~ a r a c l i g i i i a . ~ ~ i ~ ~ c l i o r ~ ~ ~ ~  ilsciva +: 
dallc salc siIei i7iosi clrllt, accadeniir d~,i ~ a I ~ i i i ? i i i  d i  i i i ~ d i ~ >  dcgli v r i i ~ l i i i  p r r  axsi~mcre il r ~ i o l o  d i  
IINI<ICIII> a l i r r ~ i a t i v o  *LII piano ~ io l i i i c i r  c ci i l i i i ra l r .  \ccr,iirlo i i i ia "\,iica/ioiic" al l ' i isi i  \ i r i in icr i ia l r  ilrl 
ti,iiei,ito c l i i .  c<ii i ic si I. vistii. si alfrr i i ic,r i  i i c l  sici,lo \~ieccxsivi i  i i  rno<l<, prrssi>cliC t i i i , i l i z~a i i i ~ .  (;¡A 
E 
di i r .~ i i ic  la i i i i>narthia del Rr Solr propr i i> I'"Acadi:iiiie drc I r iccr ipt i~ i i i<"  avcva i i i la t t i  prc\<i  iir1I.i 
S 
po\ i / io i ic  iii favor<, cI<,i " i i iod i r i i i "  c l ~ ?  h i o p p o ~ ~ c ~ v a r i c ~  agli " a r~ l i r h i "  ~nclla n < ~ l a  q!ic,rc,//? l r l l r ra r i~7 ,  
8 
z 
dovc i " ~ ~ ~ ~ ~ ~ l c c ~ ~ i "  rran,) $1; auior i  c l r l  r i i v c l i ~ ~ ~ v ~ ~  , i i ~ l ago i~ i? l i  11rI r l a s i i i s r ~ ~ o  "d i c-orlc". l>'al l i~a l lar i r ,  2 
~ ' r i ip r io  i i r i  e i i i i i i e i i l i  ral i l>r?sri i iai i tr drll'Acarli'riiic, Heriry dr I3rrolaii ivi l l ir (iiir,riii iiri 1722). i i i -  :: 
i i g r a i i r l < ~  gl i  i i i i< , rc~\ i  Ic i icrar i  c<iri q i i r l l i  i ~ i i i i i / i i ~ i i a l i .  avrva " r i ~ c ~ ~ p c r t < i "  i Parlati ir i i t i  d r l  r rg i io  i l i  
F raz~c i~ i  I ' i i i s i i ~ i i ~ ~  d<,l s is i in ia c l i r  riel r i i i ~ I i < ~ r \ ~ o  <I' va 5 p a ~ i o  'illa n o l ~ i l l i  r apli svil irpl i i  p, i r I ic~~lar i  
F 
m. 
O 
r l r l ic  \iiipiric [irr,viiicc. ili iiriilr contrastii <<ir1 I'ar\rriiili\i!lrr n i i i i i a r c i i i c~~  i I r l l '~ '1 i  a Iili r i i l l l ~ ~ l l l ~ l ~ l r ~ l -  
1l<.dX. 
3 g 
I . ' q v r ~  clrl d i  Sainic-Palayc, c l ic  ri~1rc11~1cv.i lc r icc~rclic siilla cavall ir ia avviatc c l ~ l l o  \tc5so clc 2 
13o~~ la i r i ~~ i I l c r ,  r icnirava iiii prosrar i~rni  d i  r ic~,rca dril' A c ~ < I ? n ~ i c  CIIC ncl  1727. iiil cliriia rlassific‘i- 6 
t i i r io dr l l ' i r i im i i i r i i t r  I l l ~ i m i i i i ~ i r i < i .  [ i r i ,po~icvai i<> ,iriiciilati <tudi  < i r  n i i i ~ i i i i n r i i i i .  i \cr i í i< i i i i .  i i i i ~ i i c i c .  
i t \ i ,  c ~ % i i r t i i i  c Icggi c l r l  r i ~ c ~ l i o i v c ~  l rar~cc\c,  ir, \ l r c l t ~ ~  c ~ ~ ~ i 1 a 1 1 ~ ~  cnri la p r ~ ~ ~ ~ ~ c i i r i t ! t i c ~  ~ 1 ~ ~ l I ' ~ i l l i v i l i  
c ~ l i l t ~ r i ~ ~ l c  clci M a i ~ r i i i i ,  Da1 1729 al  1733 Bcrnar l l  (Ir M ~ ~ ! ~ l ~ a ~ ~ r ~ ~ ~ i  p i ! l~ I~ l ic<> c04 r i t i ~ ~ l l ~ ~  v~1li l11ii r t>r-  
r t ~ l a i i  da ol i rc ircc-cnto i a w ~ l c  di ~~O;II~J~I<~IIIC de 1'1 I?IOII<I~L./;~C fr,~n<'iiv~' c 11~1 75 l. c o ~ i i c  4 visio, 
i~ \e i r i> i i i ,   Mi;i,x>iríi ,sirr Iíirii-ir.>iiir <iizi.nl~rir c l i i  ileccrivcvariii iii i i i i i d í ~  ~ i i i i i ~ r r s c i i  gl  i i c i  i i r r ~ ~ t o i i i i  
r l rp l i  .iiiticlii cavalicri. \ i~ i i c i l i i i rnnd i i  l val i i r r  niirr.ili. dcl l ' i \ i i i i ix io i ie ca\,.illcrcsia. rilir<ipir<t,i c ~ > n i r  
rs\cii,i.llc \iipli,irti> a i i i ia i i i i i i iar i l i ia ' i l l i~ i i i i~ ia ta ' .  iin argi i i i i r i i i r i  pa r i i i ~o la r i i i r ~ i t e  gradiio iant<i  ai 
i ~ i i ~ i i i h r i  dr l la i i o l i i l t i  "d i  \ans i i i "  i ~ i ~ a n i < >  a q l ~ i l l i  r i c~ l~ i l i i a i i  ddl <ivr\'i7ic> t i v i l c .  
I.c isi i t i izi i i i i i  i i i rd icval i  n r l  d ibat i i io s c t i r c r ~ i l r ~ c i i  r i l la naii ira i l r l l r  I i gg i  i f i vc i i i i r r i i  13.1- 
rai1ipiii.i ili ciiiiiporto!iii!itc> ~ i i i l i t i r i r :  Moiiti.\iliiicii c i l  \ i io i l i rcr l io l i i  sv iz r i ro  Pai i l -Hr i i r i  h l a l l r l  
glorilirai.aii<> Ir ".iiiticlic l i t i r r i i  d r i  Giii". riii,iiirc iii I~ ig l i i l t c r ra  si cr>ii<<>lidav.i il r i i i i i i  dc l l r  " l i l i r r -  
t i  \a%\oiii", gi*? \o r lo  .?l i c n ~ p o  clclla Granclc R i ~ ~ o l ~ ~ , i c ~ ~ ~ c  clrl l 4 O - l ( ~ ( ~ l 7 ,  l11!17i~~n~i lc a l ' i ~ l c ~ ~ l ~ ~ ~ i ~ i  
r lr l la ' "c<>\t i i i l i i i i i i r  i ~ i i x i a "  r d r l  par lamri i i . i r i \ i i ic~~".  S rc i i i i d i~  lalc i t i l c rp r r t a~ ion r .  infai i i .  pri i i ia 
i1rll.i ioiiquisi.i i i i i rn ia i i i ia ni>hilii e p o l ~ o l u  ci,iici>rrri.aiiii i i i 5 i r n i i  all'clr,iiiiir ilil nc \assiiiic. dcilx, 
l ' i t ~ v ~ ~ s i o r ~ c  si anicra i I>aro!ii c il p ~ q ~ ~ ~ l o ,  lat i t  r l i c  ,i . l c ~ l ~ t i a l a ~ ~  Swif l  il P a ~ l a r ~ ~ c n l ~ ~  ajqlariv,? c . 1 ~ 1 1 i i ~  
Iiria \aggia " i \ t i i i i / io i ic  gotita"'-. Non dcv r  d i i i i q i i r  \ t i i l i i rc \c 7i1 q i i r i t i  r i ia i r r ia l i  r r i i i l i i i  r r i i i i r  a t i n  
rl i i l>o il riiiii,iiiiicil Wa l i r r  Scoii i ~ i< l i v i d i , c r i  il t rn ia  ~ I r l l a  r i ,nrraplx i \ i i i i i i i r  sa \ ion i - i io r lna t i~ i i  coine 
a\\c I xx ia i i t r  d r l  ri,in.iil,i> <ii,rici, h.i;rtI;i><,. 
Ncl1.1 q t ~ a ~ i  l r c ~ ~ ~ i i ~ a  l ~ r c l t ~ , i ~ ~ ! ? c  cli , l ~ ~ c ~ ~ n ~ e r ~ l i  r , la l i v i  c~ l l a  hocic i i  'IcI ~ ~ ~ c ~ l i o c v , ~ ,  ~ i i ? i i i r r  l't,r11- 
<ii/i,,,,r lrai,c<Yr v.,l,>rir,ava ,Ir, c,,lli'~c c a " ~ l l c r ~ s ~ , ~  n,,,t,,a1,> <lasli c\crl,~l i  51*1rici ~lcl l ' i l l t inl '1 \lagi<b- 
2 n r  mrdicvalc. ~ini ls, r ic i i r lo ~ i r r ~ i r i i a g g i  "saiis iaclic rt <.~ris rrl ir i ,cl ir". c<iiiir, Ra iar i l~ i  r I>i tg i i r \c l i i i  
U 
7. (nor i  a caso ri l ire\i dal Chatcaiiliriarid). c l i  \~ii<liii\i iriglc5i si vi i lgevaii i i  ~> i i i i i o \ i o  al  vcr\, i i i tr i l c l l r  
W I<liiIi poeiictie. ~iiil>Lili<;iiidi~ i i i p l i  .iiirii Scs\.inia i lc l  XV l l l  ccciilir iq i r rc  c i i i i i r  Ir I.i.lriv's ,>ir 1 : l i i i ~ t i l ~  Z 
E m d  ROII~I~L.~~ d i  Richarcl F l ~ ~ r c l  ( 1702) c Iv Ii?liqi,c> o/'A,it, i t~~f F~i,q/i,~li P,~,~ri? d i  T l~o i i ias  l'crcy (1765) che r i l in~l i r , i i rvai i i i  il roiiiaririb cavall~.ri.*c,, ili aii i lr irr i tazii i i ir arii1rian.i cl ic tai i ia k,ritiiia avra i ie l  
srcondi i  R i ~ n i a i i t i c i í i i i ~ ~ .  M a C ~ i r i q i r i ~ i  ii  q i i r \ t i  a i i r i i  c l ic  dallo si i idi i> cr i t i l i i i> \i I?.i\\a ,iiii'lir alla 
8 r ie lahorar iot i i  Ic t i i rar ia:  Itrii [~ r i t i i a  di4l.i i,iiiiliar\a iIc.1 ro i l ia i i r i i  \ i<rr in% r<>iii.iiiiicc~. il i i i rd i i rcv<i  
Z <-avallcrcsc~~ I i v ~ ~ i l l a  i t i i t i  o g g ~ ~ l i ~ ~  e a ~ l l l ~ i c i l l r  (11 r ic Ia l~nra~ia>r lc d i  Ia~ l la \ ia  ~ ~ c l  r o r ~ ~ a n n ?  d i  Tl i#>- 
5 niah LCIJIILI I.I~,I!~T~VO~C~. l l ~ l ~ l ~ ~ ~ i c ~ t ~ ~  "(4 1762 corl I ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ I ~ ~ ~  5 c t ~ ~ c ~ ~ i ~ u ~ ~ 3  .A ZI, t f~: / in>/rv,  I.,?I,. ,,,I,I 
g Krli,qi<iii. I>i al>pciia di ic dor i i~ .  i l r l  1764. C i l  I i r r i  ~ i i i t  i i i r io T l r ~  iiisrli. i>/ 'Oimi~f<~ i l i  I l i i r ac i  Wal{i i>lr. 
YI 
E progcil i torc del ' " r tmiat lm g<tIico" dovc i l  n ~ c c l i i ~ ~ ~ v ~ ~  acqiiisiav,~ titia valc.tira d i  t i i i ~ t c r o  c d i  iccrcrc, 
8 c r r i o  a\\ci i~tidari i l<i < ~ ~ ~ ~ I I ' c . \ l r l i c a  ~ I  \ ~ l h l i ~ r i ~  c~. l r l~raIa i i c l  1756 dall'F,iiji,iri, d i  F ~ I i ~ i i t t ~ < l  RII~P. 
3 i i ia acsiiiiiciidi, a l  tcnipir .;ic\\o iiii caraiicrr ili citi i l i l l i c i l r i i c i~ i r  r i i i s r i r i  a lili~.r,irsi iii regttiii, r ilir 
5 i n  p.irir p r r i l i i ra  l i t i i i  ai gi irr i i i  iiir\iri'". 
2 111 i ~ t l c s l < ~  r a u l  i l  p r i i l . ig~ i i i i~ ia  i i i i l i sc i i s~ i i  C ~c i iz 'a l t r i>  i l  castrll<i. ~ i i a  ocn,rrc sit l i i i i i  r i l r va r r  <i,i~ic 3 il i i r i c i>  Ira casicllii i. ravallrr ia apparircr r i i i> l i i i  \ t r c i i ~ i  liii ilai i l rcct i i i i  ~ i r~.c i .dr i i t i .  ~ p e c i c  ~ i i l l c  
r i r v o r a r i ~ ~ i i i  del r m r ~ l i ~ ~ c v o  d i  l i l?~ a r c l i i i e t i ~ ~ i i i r ~ ~  r l ~ c o r a i i v ~ .  A l  W ~ i l [ ~ ~ l c  \ICSO, ~!II~III¡, xi ~ C V C  
la co \ i r i i z i i i~ ic  i l c l  "ca\tclli," d i  Slrawlicrry Hill. iliiiii>r.i I . i n i . i ~ i~ i ra~~ ie l i i r  ~i<~rci, i ic, i  1aii.i c i l i l icarr  
a p. i r i i r i  i la l  1750 ci,iiic \rilr dcllc * i lc  ro l l c r i# i i i i  i l i  ariii.ittirr c d i  irgrii .iliro g r r i r r i  ili ciirii~\ii,i": 
<ii lrilllaVii ilell.i iri~iriili05i7iiiiic i i < t r i  5iiIo i i l ra lc ii1.i lisic.iiiii.iiic r r a l r  rli ii!i i ~ i c < l i i i c v ~ ~ .  irlrtililii.itii 
COII Id cavallcria. i r i  cit i  c'ilarsi iii i i i ia \i,rt.i d i  i i i i !~ ics i  coi i  i l  iii<iiiiIii *oyii.iiii i Ic \ idrrai i i .  Lllirriiiri. 
-' l lo l i  ccr i i i  \~'ciiiiiiaria- a i i t i r ipai i< i i ic  v r l t r c i ~ i i l c ~ c a  iii i ] t t a r i t i ~  avvr r i5  iii.IIa ricvoi-.i/ii>iir ilrl 
,II(.,~~IIPYI) l l ~ l  SPC<>I,> * , I C ~ ~ \ S ~ V , > .  
Propriu ¡ t i  l i i ~ l ~ i l i ~ ~ r r a ,  d'altra l laric, liii (la1 lprin(-i[?io del \ccol<b XVIII, \ i t l l ~ i  ~ i a  clcl ~ ~ i ~ i i s o l i ~ l , i ~ o  
iiliiii i!cIIi. "1ilrcri:i s.l\\iiiti". irii,lii iiiil>ili ~ l i  ~>riii,iiieia. i i i i r i i i l i ~ i i do  cs,ili,irr 1.1 ~ in i l i r i a  Irailizi<iii,ilr 
d l l t ~ l l ~ ~ l l l i ~ l  rlal *iivraiii,. ~i~ i i i i i i i r~ i i i r i . lv .111~~ ail arc l i i ic i i i  i i > r i i r  Vaii l ,r~igl i c.i<tclli c v i l l r  iii i i~ ic,  r i i l r  
g c ~ ~ c r i c ~ ~ i ~ c n i ~ ~  cv< i<-a l iv~  ,l?l i l l ~ ~ ~ l i ~ ~ ~ ~ v o ,  i t ! ~  g<>iicc> d i  \,olla ir, v c ~ l l c ~  ' " ~ ~ a l I ~ ~ ~ l i , i i ~ ~ ~ "  o "rc~c,~illv", l>i<i 
d i 'n i ra i ivo c l i r  lilologicii. tila i.Iii. iirl ciir\ i l  del ccca,lir av r i~ l i l ~ i .  a s ~ i i t i l i i  i i i i  \ ig i i i l i ia i i i  11iii cir i i lvi i l- 
~ c ~ l l c ,  < ~ ~ l I c ~ a i i ~ l ~ ~ s i  e011 1. parallvla r i v n l i t r i o i ~ r  ~lc l l ' , i r i r  <le¡ giardini, i y~ i r ' i ia  , ~ i i ~ - I i ' ~ ~ ~ ~ a  alla Iil9rriii 
-!a lilwrl,i dcIl.1 r lat~rra c ~ ~ r ~ i r a p p ~ ~ ~ l a  al g i .~ r i l i i~o  lorii~.ilc-, tiic!itrc an,I'w,7 ? l~ i ,~ i Ic t i r l~> I 'c~r i~i i i ,?-  
1,. \ l ~ i l l l a  ~~~~lilic~~-iclc~~l~~gi~.~ n l  r c c ~ l ~ c r ~ ~  ' l r ~ l ~ i t ~ l l ~ ~ ~ ~ i c < ~  <ICI , l , ~ < l i ~ ~ ~ ~ < ~ " ' .  r,1\0,,,,,1.,. ,,VI ,,,,r,,> del 
Si ' i tvrc i i i i~ I'eril<liziciii<~. il i l i l iai l i t i ,  [iiiliiic,,i. 1.1 Iri1i.ratitr.i c la r i i~v<ica/ i i i l ic  ari.liiti.ii~iiiic,i \i.i\.aiii> 
II~SIIIIPI~<IO i ~ l l c > r ~ i < )  .iI r l l < ~ l i ~ i ' v < )  ~IICI cliciid c t i i ~ ) i i v ~ )  CITP IIP  .1~11.hl~r C . I T ~ I I I P ~ ~ ~ ~ ~ I O  iii C V ~ L I ~ I ( %  ogrii 
t ipo cli r i c v ~ ~ c a ~ i o n c .  
4. L a  c a v a l l e r i a  c o m e  " r e l i g i o n e  d e l l a  nobilti" 
i r r  \c~coli. l l a  i 1 < 1 ~  lprovcniva ~ ] ~ ~ c I l ' i i ~ ~ i r ~ ~ ~ r  d i  r i l i  c d i  ~ II~II~~~I~IIICIII~ c l i ~ ,  111ro11o propr io allorci a l -  
V I r i l ~ ~ i i l i  ,111~ c.avaIlcri~i r co i i i r  s>pravvi5s?r,! a II~I !n~ccI ioc~~~o s i ~ r i r a ! ~ ~ c ~ ~ I c  orl l iai s ~ ~ p r r a l u  c C l  wcol i? Z 
W 
I i i ia i i i< i  i. i r ~ i ~ ~ I r t i i i i i i  ~ l i ~ i i i i g i i r r i i r  g l i clcini.iiii c i i ~ l i l i i i l i v i :  r \ ic ic i i l la l t i  i i i ia raval i r r ia r i i i i ie  ciir- z 
IO l r c i i i c a i ~ l r r ~ I r  111ili1arr i h ~  ~oj)ravVi\sc l i i i o  al  \ccii l i i  scor\ii iii <~ i i a i i i < l  rviilpcva k i i i  1rrcci5i1 r i i l i lo  5 
ail ' i~i i i .rr i i ,  i l i g l i  cr i , r r i t i  tradi,iiiiiali: <,\ i* ir p i> i  1. l ipi ira d r l  c . i v a l i c r r - g ~ ~ ~ i i i I ~ ~ o ~ ~ ~ ~ ~ ,  i i e l i r i i i ~  i ~ r i i i l , i i i -  E 
t . l i i i i i i i r  i i i . 1  Ri i ia\<i i i i r i i i i ,  ccinic "iirriigi.irii,". ilii.. I ' i ir cini<rrvaii i l ir i i ivariaia la \ i ia <figiiii,i d i  ca- 
v a l i < ~ r r - r ~ > r i i l i a ~ ~ ~ ~ ~ ~ c ,  Iia ri>iny>iiiio 1111 I i r rc i>r\<i  i l i  I o rn ia i i i ~ i i r .  i i i i i 'praiido i l  i i i c \ i i c r r  d r l l c  ,iriiii riiii 
; 
la c i , i r i ~~c i r i i l a  i lcl lc I r l i r r r .  a i i r i i i i i i i  c l i r  pl i  c i > i l ~ c i i i ~ ~ i i r r  ili riciilirinc i l r l  r l i l r l i i  \~ rc ia l r  r l i ~ i ~ ~ r i ~ l r c " ;  
E 
Z 
m 
csi\lt, i o l i ~ w  1. c~li1iiirii cava l l r rc r~ .~ .  ~lal i i i r , i la 111.1 r o r v i  i l r l  iiii.iliiic\,<) r i1rll.i ~,ri i i ia r1;i i i i ir i lcri ia. c 5 
rlir ~ i i i t i r i i i p l a  i~ii <>i l icc c ~ > r i i ~ i ~ ~ r i . i i i i i ~ ~ ~ a I ~ ~ ,  i,i\.iiii \ i i  i.vi.rrip/ii i r i  i irr<,alcrl/.~ d i  r lcr ivci / i<r i l i  Ic i ic-  C 
Y 
raria. T i l i i i  qi icsi i  a \ l i r l i i  c i ~n t r i l i ~ i i \ n> l i i r  i i c l  1r!1,1~' d i l i i l iviilii,lrc l l l i d  <l i i i ic i i \ i< i i i i ,  irari\- i ia/i i , l ialr r 
C 
<IcII.i <~iv.illi.iiii r t i r i ip ra  r l i c  iir aci i i i i i i i i ia i ~ t i r i i i l r r i .  c l ~ r \ * i >  r i r i \a l i la i id i~nr  i vi i icir l i  ri.ciliri>ii coi i  u. O 
I'.iile\ioiir a Ord i i i i  cavallrrc*cli i  di pr.iliilc ~ i r c \ i i p i i i  w>rialr. 1.r ricr-<ica/iiiiii \ i . i i i . - i r t i i i i i . i i ~ ~ ~ c I ~ ~ ~  la- ? 
ra i i i io  ~>r i r l i r ia la vinlrna d i  ia l i  r l cn i r r i i i .  a ~~ri.\ciiiiii.rc. iii iiii c<.rtii \cri\o. dal l r  v r rc  or ip i i i i  \ i i ir icl ic 4 5 
iIclla c,avallrria r iIi.11~ \ i r t .  ciiii-i.\\ivi. ir.irl<ii-ni.~ri<riii. '2 - 
Tdli or ig i i i i  r i \a lp i i i i r  -ciinii. i, i i<iio"- .llla I i~ i i z i i i i i i .  i l i  i l i lc\a ili I i r i ~ i e z i i ~ i i r  <Ir l l ' i i r< l i i i r  6 
wriali. i iclI ' . i l i i~ i i ir i l ir icvo. iiiilivi<licat.i dalla Cliicsa iirl r~~.t-l i<~//i i i<ir i .  ["ti c \ i r \a  .ii tiiiii cii l laIi~ir.~ti>ri 
/~i./Iiii,~ri,~: i rriilirn i i i fa i i i  coadiii\.av.iiio il re i i r l l ' a z i i ~ i i r  iiiiliian.. a i i i l i l i l i ~ ,>~ i< I~> i i i .  lc f i i l / io~ i i :  la loro 
i ~ ~ v c \ i i i i ~ r ~ ?  ~IIL,ICV<I I~vPIIu i t i l r r i c ) r ~  la c c r i i i i ~ ~ i i i a  <Iclla ciiii\aira,ioiic rrgia: ilrl re ariiiillr\,.iiii, 
Ik. v i n i i  c Ic r c ~ ~ ~ o i ~ c . ~ h i l i t . ~ .  I:ra c v i ~ f i n t c i i i ~ i i i r  gi.2 o n , 7  co~ir i i / io! i t '  iklc~~lopica, cI~i l~or~i1.a 
I l l r i c i  c i1.iIla Cliicra. .il l>r i i i r i l i i i i  I icr  d i \ r ip l i i ia r r  I ' i r r i ~ c i i i r  caicgiiri.1 d r i  ci i t i i l~.i i ici i i i  
a c.iv.iII~i \crira r i r o r w  < ~ c o i ~ ~ ~ i n i c l i i .  a l l r  <li1icntlcn,r d i i  ~ i p i i i r i  i l i  ca\ir l lo. c Iirr n>iili 'rirt. Ii,rii 
l u i i i i t ~ ~ i  \i>ciali r i<lr.ili d i  griilq?o. i t id i r i r / . i i id i~i i r  la v i i i l r i i /a cc,ritrii i iiiii\i~llii.ini i l i i r a i i i r  Ir 
crocia?ic. L,I l c i i ~ ~ r a i ~ ~ r a  clc-i rot i ia i i / i  cava l lc rc~c l~ i ,  I)c,ii p i i i  dcl l ,~ Cliic\a, a v w a  p r r i >  o l lc r lo  ai 
'ar-alicri i i ir><lcl l i  d i  <r~i i i l> i>n.~i i i r r i io ii,rirlaii *iiI conni ih i i i  Ir, <l~iaIii.i iiiii.itr. cc>iiic il valirrv 
pijcrrii.rii. r v i r t i i  .ic<liiiriic. c i i i i i r  1.1 i'irrirsia: ~ i r i >d i z ra .  gciicn,rii;i. ~>riiilipalii;i. Iiiioiir ii idti icrc. 
r i \ p r i t i i  lprr la doi i i ia i ra i l ip i~r. i i i> i i r l la  " l i r i  a inor r "  coii i i- i l i i l ir ir i io cric¡ a c i i \ l i i i i i re Ir i i i i r i i i c  del 
r i ~ i l i ev  r.ivallrrr*<.i, <frsi ir iaio a i l i i l i<)rr i  rcinic coi l i r r  ri~ii i~ii~naiiiciiI.1I1~". Nc l  lari l<, ~ i i ~ ~ i l i i ~ r v o  l i i i i i i  
q l i ~ \ l i ~  *i cra ~poi ira\l,iriii.iiii iii ti11 r ~ ~ r i i p l c < \ < i  .i[ilIarairr Iil<liii, -1.iii~i di I<iri,ci, ili giiisiri.. ili ~i. icri 
d'~riiic-. vr>li i> a1l.i r a l i l i r i r r i i i . i / i i ~ ~ ~ c  ai i t i>rr lcn.nr ia l r  dr l la cav~II i . r ia c i i i i ic  " i l  s<iprii, ili iii1.1 vira 
p i i ~  l>clla", ~ ~ ~ C ~ ~ ~ I I ~ ~ ~  la \ c r i ~ p r r  caI/anic ~ l ~ l i ~ ~ i ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~  di  H !i7i i iga". Si I ~ a 1 1 ~ 7 ~ ~ 3  d i  i111a r a j ~ ~ r c ~ c ~ i i a / i c ~ ~ ~ ~ ~  
IIOTI ,II.OT~ ~<)1111111.ldlllcllt<. v ~ ~ o i a i a .  i i i i iavia.  <1.111.i ciiiicrcic/.,a i le l  ci,iiil,,iiiitiiciii<i vcri, i t i  riii 
i c~av,?livri c ~ ~ n i i n ~ ~ ~ v ~ ~ i ~ o  '7 i r '~\ lcr i r? I ' <~sa l i . i z i ~~~c  i~ l o l r~g i ra  ~II\~CITIC c ~ i i < > i i v a  VI¡ c , i ~~ i [> i  d i  
Iia1iapli.i ri.7 i i c i  i i i r i i r i .  
II irariiiiriici dclls i ~ v a l l r r i a  <c,rni. r i r i i i n r i i i i i  d i  r i i r ~ i l i a t i i i ~ i i . i ~ ~ ~ ~ ,  prri>. a i ,v i i i i r  pis 1ic1 c)iiatiri>- 
C~IIIO ccu~ la ~ I i l I ~ ~ ~ i o r ~ v  dc~llc ann i  cl,i 1~10co c r,*n il [>?su ~ ~ r ~ ~ p ~ ~ ~ ~ ~ l c r a ~ ~ i c  l c l l c  I,?nicric ~IIC >i a l l r r -  
111<.r.~r1t10 ~ ~ ~ ( . c i d l l l l ~ ~ l l l r  ncI  5cit l lo \ I i cc~~<i~ iv<>:  ilalla hatiaplia di Ai i ! i r i> i i r i  a iliicll.i d i  M < i l l i c \  li<iil .
CIIC IIII \ i~ccr<Icrqi  ~ l i  ~ a r i i ~ ~ l i r i n ~ ~  dcllc c l i i c r c  d i  c-avalirri. Si <Icvv Iorsv a CILIC\IO clitlia \i. lprvpric~ Ira 
XV r XVI \ccii lo la c.iiallrri.i riclal>i,ra la propria i i l r i i l i ia  sulla 1 h . i ~  iIrll.i rici.i~c<,,ii,iic-ii i i i v c i i ~ i i i ~  
tic- Irttcraria iI<,I ~ i r< i l i r i i i  ~ ia \ \a t< i  r cciii iiii \ci?iprv ~iiii r gidi, r i t i ia l i \ i i io ilri l>i iq i r i  cc>iiipc~riniiiciiii. 
u 
z ciriiic ~ t t r * t a r i i i  ii i i i i i a  Ei in i lw la riccli i \ \ i i i ia i~i<,ss<' d i  j ~ o r i i i i  ~ ~ v a l l ~ ~ r c s i ~ l i i  i. la i l i l l i i \ io i i c  i lcgli 
4 
z Ori l in i  rcr i i i i i i i i ia l i .  F' iii qiic\t i ,  rniitiii,iiii, cl ic .i\,viciir i i i fatt i  1.1 i.iclali~ir.i/iiriic ilclla j ~ r c > ~ I ~ ? i o ~ ~ c  
E cavallvrv\ca n ~ ? c i i c ~ a l ~  cl ic nt.1 IIN~I~LIO a ~ g l ~ ~ ~ a s ~ ~ ~ i i c  \i c\tencír dalla v r r \ i n ~ i c  (1; h la lory rc1aiiv.i alla r i i~rgai i i / ,mi i iw LICI ~ i ~ i ~ i c r i a l c .  rt i ir idrio 1> i t~ lo110 iii ~ ~ r c ~ ~ < I c i i f a  l i i i o  oll.1 clllllj)dr\d dcl  "racric. 
z QIILY~IIC," ~ l c l l ' ~ ~ l i ~ ~ ~ ~ ~ i i i a ~ ~ ~ ~  S [ ~ ~ i i ~ t ~ r ,  i lc ! i l rc iii lialia, c ~ ~ r ~ l c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r a ~ ~ c a ~ ~ t c r ~ t ~ ~ ,  l h > i a r ~ l o  c. Ari<)\ l<? r i -  
8 prr i i r l i r i i< i  il 1 ~ ~ 1 i i . i  d i  O r l a i i i I ~ ~ ,  i l r r i ia i i i l i i l i i  dai ro i i ia i i r i  dc.1 ciclo c.in>liiigi<i. A i i< l i c  I'.irrliiiciiiir.i i lc i  
z ca\tcIli c d i f i c ~ i i  n c i  c o r % ~  del ( > ~ i ~ ? i t r < ~ w r ~ i o  \~I<YYO r i c~ i t r d  iii cji ic~i. i  lk>gic~a, U>IIIC \ ia i<> wyi iaI , i~c~ 
'" + 
x nc l  c a w  i l c l  c,i~1cIl11 \a1~11do d i  R i ~ > a s l i ~ ,  r~ . \ l a i i r a l~>  IL,I 1433.1434 c 1r.isIor111~1~i ,Id A i i i c ~ I c ~ ~  VI11 
Y 
- iiclla rc<lr  dcll'(lri1iiii. ili S.iii Maiir i l i i , .  i I i>vc i l  <li\cgriir , irel i i ir i t i , i i i i i i  iiiiii srgiic i \ i s r i i r r  <lilrii\ivi.. 
E 111.1 c i,"ir<,i,, '1; l,,,Kl<.lli d i  vi la ~ a \ ~ ~ , l l ~ ~ r ~ \ < ~ a " .  
l.. 
O Fitlo d i  l l r i l l l i  ,illlli iirlli. gLlcrr<. <I'lialia. r i i i i i l ~ , i i i i l I r  Ira Fralici.\i i. S~i,igi i i i l i  i1iII.i prilii,? i i i c i i  
"7 
3 del <:i i i<]i iceri i i i~. i cavalirr i  <l i  r i i i ra i i i t i i  gli \ c l i i c r a ~ ~ i c ~ i i i  ~ o t c v a r i c ~  i iii.ii.ia illii<ii.r\i d i  r i ( i r r i i i l r rc  
4 
& ai1cg~i~1111~111i . ~ ~ ~ t . o r a  i\11iraii a l  ~ ~ ~ ~ ~ l l c ~ ~  <l ' t tn<~rv c a c l i ~ i l l o  spiri io cli c ~ ~ ~ ~ i l ~ c ~ i r i o r ~ c  lk,alc clic, rno. 
g iiii\i.iiiir liiili~. rra i l i )  *i i l>ravvirri i i i  .lIIc i ras f~~rn l . i / i i i~ i i  rl<,llc i e i i i i c l i <~  iiiiliI.iri c i~ i i i i i i i~. ivai ic i  a5 co* i i i ~ i i r c  ~ iar t i '  i r i i rg r . i i i t~  ~1iIl.i I i r n i  ciil1iir.i: 1iiiii.va c,i\i .irca<lcrc clic. i i c i  lirgi,r,iiiii i i ~ i i i i i c i ~ i i  rlclla 
giicrra i l i  ~ i i r \ i f i c i i i i . .  iIov111i ai l  ,i*\rtli c i  a i a~ i i l > i . g f i i ~ i t i ~c~ i i i  i i ivcrt ial i ,  gli iillici.ili i l c i  d i ic  r \< .n i i i  
in I<>lia ~ ~ ~ ~ g l i c ~ ~ c r o  I ' t ~ c a ~ i t ~ i ~ ~ ~  pcr $ccn~lr i  pvr\,?~iali o di g r l ~ p j ~ ,  -gioslrc, o i t>ri ici- a i t v ~ ~ c ~ ~ d t , \ i  
~ i i r i i c i ~ l i i \ a i i i r i i ~ c  .illr rcgolr  dill.1 cavalli,ri,i I. i ~ i c i i c i i i l < i  i i ~ ia l i i r  i l  I i r i r l i r i~r  a ict i~ l i i i r i i t i r  i. il ri5caiiii 
1ri.r*iillair i i i  r.i\ii iii \ciiiilill.i. l.., "il i \ í i i la iii I lar l<~i ia".  <i i i i i l?ai l i i l i I  tic1 1503 Ir.? c,,iiiil~ii>lii l.iliaiii i. 
fr,iiici.\i ( I ra i qi ia l i  iiiilit,iv.i Iiaiarilr>l. i i c  i. IIII cscrii[iiri <igiiilic.iiiv<i. I I  ci,iiil?,iiii1ii<.ri1i, i l ivci i tava 
COY¡ r i i<nivo d i  ~1~cilacc1I0, r i v ~ ~ ~ c r ~ i l ~ ~ s l  d i  q i c l  carallcrc ,iirc ' \p< t r t i \~> '  cl>c l i n  dc?Ilc~ ,>rigitii 
aveva , icci i i i i l~ag~i . i i~ i  Ic ~wc\t.ifi<iiii ilri i,ir..ilirri iii i r i i i r i c i  ili ~ i n c r " .  M., iirl ci i r \ i l  <le1 \<.c<iIc> qi icsir  
~>i~liilii. l r a r~ io~ i i a r i r i i o  del IiiIiii. I.isci.iiid<, t i i i tavia i ina 1in~liiiiil.i ir.iccia i i r l la  c i i l l i i ra i,iinilii.,i c l ~ c .  
i i \ c ~ i I ~  ~ l c ~ r i ~ ~ a ~ ~ ~ c r ~ l c  <la¡ i i i ~ i l i ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ,  a v s w  c. allc WIC Ir 'xl i f ioni [vcrc (1 ir.i\ligoraic) giiarclava ora col1 
ii<i\ialgia. A i ic l i r  i l  i i i<r i lc l l~ i -c. i \ tcI I<~ rivi i lrava i t i  i l i ic \ ia I,rm"c r i \ . i \ i t , i~ i i i i i r  <I<.I iiii.diiirvii c.ii.illc- 
rc\co, L,~NIIC attc\i.? I<i < l i \ \ c ~ ~ ~ i ~ t , ~ , i o i i r  i o  11~1Iia [III~ II~I \c>Ic)l d i  u l i l i c i  c ~ \ t c I l ~ ~ i i i  ccm ~ < > r r i  aiigttlari. 
p i i i  ii i~ t r i in  ~ i ic r la ic .  c p ~ i r i i i  Iiv.iii,i. c i r* l r i i i l i  ilalla si,ci,liila i i ic i i i  <Irl (: i i i i l i l r ic i i t< i  \<'ii/,i i i r \ \ i ina  
ILIII~~OII~~ niil i iarc, 1~1'1 per divcr~t,irc, L-OIII~ 1 1 ~ 1  casi) d<,llc " c l c l i ~ i t ~ "  d<.gli E \ i c ~ n i ,  l ~ ~ i l c o ~ c c r ~ i c c ~  Iw r  
i ~ i i a  > r I c  d i  "i ,ini~Iiii lcttori ili p , ~ i i i i  c a v a l l ~ ~ r c ~ c t i i " ' ~ .  E d i  ~II~IIIO la c~,iv,~Il~,ri,i allg~r,? si  lo^^^^ gjr~iiai 
i i -a\ l< i r l ! la i~ i i i  iiii r i i i i i i  Ic i icrar i i i  i l  ~ i i i r  * igi i i f irativi) t e~ i i r l i i > r i r  ci.rii> ra~ i l i r rwt i i . i i i i  c la l l~ i  r l< , r i i i~ ia -  
io l i i i i i i ~ j t '  dc.1 <:rrv.iiitr<. "ít>llr I3t.r rccc\si> d i  I r t t i i rc.  ~iri>iagc>iii\i.i Ii~ll'iilii~iii> l i l i r< i  ili cavallrr i ,~ c l i r  
iii \i: i i i i i i  li iiig1iiIi.i r t i i t t i  l i  aiitiiill.i"'". 
Ir.? la paroilia ili iii1.i cdvallrria iiiciiiii.ilr. Ina aiiciira d i  iorii' aitra,ii~iir iii iiiii<i I 'Occii lr i i ic. 
l<>r \v  ~ ? ~ ' r c l l C  r ~ ~ ~ q ~ r ~ ~ ~ c ~ l t ~ i v a  ~ ~ V % , L Y < I  1'1 11ii1 st1ggc5iiva "ir1vvn7iorir" clcl ~u~ccl i<~v\ ' t !  r lcl c a r ~ ~ i ~ ~  clci 
i~ io i l i . l l i  d i  ci>i~ipirriaiiicriii> u>ii.ali. Irprci<. iii.11.i Tila rirlal~iir.iriciiii ' riiia\citiic~iial<.). iii iIirci1.1 c i i i i -  
IIPI\~OI~P con l'alira iii!,eii/i<iiii~ iiicdii.\,alr iii canilio giiiriilicir. ci<ii. la rioL~iliB i l i  sanpiie. Ei i l ranihr 
O 
r r a n i i  \ ia t r  . ini l i igi ir quai i to hastava 1wr r ~ ~ n i l c r l v  i l i i i r i l i  allc i i i i c r l i r r t a~ i i i i i i  c al l r  a l>l i r i i l i r ia~ioni  
riel ciirso d<,l Ion> t i i rn i r i i tar i i  Iinici.isi, d i  c l a l~ i i r a r i ~ i i r r .  giui i i i ,  a i i iat i i ra/ i i inr  dr f i i i i t iva soltantir 
L=i 
'L; 
' ~ d ~ q ? , ~ "  il i i i e d i ~ c ~ v c ~  ( o  a l ~ i ~ c ~ i i ~  alla I ine d i  c<so), n~ rn t ra~ i i I >c  rai io s l r ~ ~ i t a i i ~ i n t i  c -~~ l lcpa l r  al 
11~11iiu da i i i l l i ~ c i i ~ a r s i  v i c r i i < l cv i i l n i r~ i t r .  I r i  iina \i>cict;i laica rli c i i i  la piierra avr\'a eii\t i i i i i t ir il cii- 
~ i ~ i ~ i i v  i e n o n ~ i n a i o r c  al  p u n i u  <i,i coi id i / i c~ i ia r~ ic~ IJrisso gl i  i n i ~ ~ l l c t t ~ ~ a l i  clcl t c n i ~ ~ o ,  I i n  claIl'X1 \icoIo, 
E 
I ' i~ i i i i i . ig i i~c  riiiri rirli, r ir l la d i í t i i i ~ i i ~ r i c  i1i.i c i i i ~ i  i icnihr i  Ira I>i.lliiriiri.<- c /iiii~iiliri>ii~s. tila r< in  I 'a i i r i l i i i -  
S 
C 
O 
xio i i r  ai ~ i r i i n i  dr l l ' rgrmi i t i ia ~ i i ~ l i i i c i i - \ i > i i a l r .  il ci ic i  i l ~ ~ i i i i i i a i i t r  niiii ~i i r teva rlir c ~ ~ r r i  p i i c r r i i ro .  z 
m 
E cl i i i i i iq i ic  coii i l iai irssr fitiiva i i i rv i ia l> i ln i r i i t c  p r r  r s e r c  associatii a l  ririiiatidri. c i i i i i r  accad<lr a S 
quci  ~riiiii cirizi l iatir i i i i  a cavallo. p i ~ w  d i or ig i i ic  iiiii<lrsia. c l i r .  v ivci id i> cr>!i i Irti-rr cigiiori. l i i i i r r>i i i i  g 
Iprr ac i l i ~ i< i r i i r  il ~ r c ~ i i p i o  agli occlii d rg l i  i r i r r i i i i  i. dci ~ i ~ i i c r i i i .  r1 qi ia i i to sigi i i ir i  r I i i r i i  c<ill.iliiiratiiri 3 C 
e ~ r r c i i ' ~ ~ a n o  ~ 1 1 7  c<)ri1111ii stile di vita 'cavallcrr~cr,' c l i r  li coiirioiava a i ic l i r  iii t i i i i p i )  d i  ~iacc'". Vi lii t; 
po i  i i n  i i irrnici i to iii ci i i  -a sicolida i l r l l c  rcg i~ in i -  la "i i i>l>lrs\r dc lair" dei graiidi ~ i g i i i i r i  si I ici i iva 5 
i rasf i r rn iar i  iii "iii>l>lcc\c i le d r r ~ i i "  ~< r l t a i i i i >  at l ravcr\<i  I ' ~ i ~ f ~ ~ ~ i I ~ ~ i ~ w r r ~  cava l l e r r s~<~ :la rr(- i l i r< ic i l i  ~ c I  5 E 
Ipriic<,c<ii i. in1iiitiv.i. anchc 5 r  t i i i t i ~  q i i a i i i ~ ~  a\,vrl inc i r i  iniii<li> I l i i id i i  r ri,in reiiza rccci i i> i i i .  r l ici i l i- S 
~ i o i i i ,  c i~ i i t radcl i r i i~ i i i ' "  . Alla f inv. i i i i iavia.  il caval i i rc -c<,iiic si i. i,istii- *i idei i i i l ich c i i i i  i l  "gci i t i l  6 
I i i ionii>". r ioi. r i> r i  il riol i i lc d i  dir i t io. 
La c a v ~ l l r r i a  c,~ii ic "relipi i i i ic" dr l la ii~>liilii alip.ire oi-iiiai ci,ii\olidaia g i i  alla l i nc  d r l  i i i c i l io r -  
vil. ciiii. da i]ii.iii<Iil r r a  v i i i i i t a  iii gran I iar t r  n i e n i ~  Id \iia I i ~ i i r i o i i e  i i i i l i tarr :  Iia i pr iq i r i  i i ' 5 l i  5atri. 
r a p p r r ~ c ~ ~ i a t i  dC7i r o ~ i i a n ~ i  cavallcrrscl~i, e i p r q ? r i  r i i i  c l ~ e  pupgiano Y ~ I  d i  r\\i ( iurnci ,  g i<~sirc,  lpa\\i 
il 'arnii.). indic,> C(III,P ITIC>~CIIU asli adrp i i  u11 init ici, iccnlio i i r ig i i iar i i i  r l i  1irr lr7i i1i ir ( " O  gran hiinii 
i l r i  cavalirr i  ani iq i i i " ) .  Nr i l i \ccni l r  i ~ i i ' a l i r a  rlrai ir<l inaria "i l ivcl izi i>i ic" r i i rd i rva l r :  la "i i i i t i i l i igia 
cavallcrrsca", ci.iliililiai.i*i i i i i , irni> alla l ipi ira rl i  Ar t i i  (\ i ipr. i t t i i t to~ e (u i ic l i r )  d i  Carl i i  Magno. rlir ci 
.iffi.inr.i alla niitologia clas*ica <Irl la civi l la grrcii-riiiii.iii.i j l r r  .iii.ilr,pia d i  sigiiilicali> i il i  rl.lli~ir.lrii,- 
iic. d i  f i ~nz i i i i i a l i i i  alla c i v i l t i  dvl  r i icdiricv<i ~rcr i< lc i i ta l r  c d i  <li l f i i \ ir i i ie aiicl ic ~ici l iolarc. 
O ~ ~ a n ~ l ~ ~ ,  c r ~ i i  I 'LJi i ia i i~~simo i~ancor pi;~ con i l  Rir~. i \c i~i~cnto,  r i tor i icrai i i io "gli dvi ~ I ~ ' I I ' ~ l l i ~ i l ~ ~ ~ ~ "  
c si r iscoprirati i ic caii i>i i i  r i l ~ ~ i i i ~ l i  d i  ascr,~~<Ien~a cla\$ica, q i t e ~ l ~ i  "rc,Iigi<~ne rlella cavall ir ia" c i i l ra 
~ u w i a l n i i ~ ! i i i  i c r k i  pr i i l i r i i i  iii qi iant i i  I r i i i i o  d i  i i i i 'ci5 ora ziiidicata (lagli intr l lc t t i ia l i  i lc l  i i . i i i l r i i  
c o n ~ c  ~ ~ n ' i n t r u ~ i o n c .  ~ ( i n ~ c  t r a ~ ~ ~ i i a t i c a  i n i i r r ~ i / i o i ~ i  c m ~  I 'aniicl~ii: l  cla\\ica a c ~ l i  ~ > r ~ t e r i d ~ \ ~ a i i o  <li 
ricoiigiiiiigcrsi. Cinir i rd i i i i i r i ie rlcl ccinccrto d i  " i i icdi~,i.v~i" i i i lat t i  ~ i i p p r r i v a ~ i i < > i i  ta t i i  o i ia i i i i i>va 
11~riodi,/a/ic>iir ~ I r l l a  xtoria i lniana. i ]uan lo  ~ > i u I l o \ i c ~  I ' w [ ~ i i i / i i i i i c  <la r5sa iii i in ' r~~>cr ic i i7 . i  ~ i l i l -  
r iw~co lar<~ g i i ~ i i r a t a  ~negativan~enic, crcandc e04 IIII ,Iiialisiiio a t i t a g ~ ~ ~ i ~ l i c ~ ~  lra cIa i ic. i t i  e t io i i -  
clas\iciii. Lc rcar i i i i i i  i i r l la  i i r r l i i l t i  cavallrrrrca. liglia di q i i r l  l i i<i i id i i  r i ipcrati i .  I i i r i> i i i i  d i l l c rc i i i i  a 
*icorida iiri  irsi si i1iit.c riin niaggiow i i i i r iorc i i i ipai t<i  \i <i i l f< i i idrva il i i i ~ i > v ~  < iiriti> r i i ia\r i i i ic i i -  
ialc -chc ir? Italia t ras lorn i i~  il cavalierc i n  c<~rIigianc>- r i l o ~ ' c  4 a~~c lava~ i<b  i r i i ~ ~ o i i ~ ~ i i c l ~ ~  i i i i c ~ i  w -  
i iar i  ~x ' l i i i c i .  M a  Iii coliraltiiltc> I'allr'riiiaziiriir drll'.issiiliitisii~o inioiiarcliici, a c i>l l i i r r  Iir5alitc.iiii.iitr 
IL. ari\tiiira,ir di I<>rm.il i i i i ir n icd i rva l r  r d i  isl>iraiioiit' cavallrrr?ca c l i r  avrvari ir visiir ir1 A r l i i  il 
"l>rini i is i i i t c r  pdrr\''. "1111 *ovran~r  *tr?ttanletite vincolati i  da1 d i r i t io  f r i idalc i i r l l ' c s r r c i~ i i i  dcl  I i i i t r -  
3') .  5tlllii ~PIIP,~ c 511g11 ivilirl>pi ilclla <.?v,illrria i~ir<lirvalr si vciia - iillrr a l  gid cii.iii8 I<i.i.~i. M.?iiriir. 1 iiii'iilli'ri<i...- a i i -  
< I ir il ~ i i i l  rvci.iiiv Flciri. ii-aii <lii.~ilii~ri~~iiii~~illi~riii rli.l rioiiii~i~<.. l¡>rinii: Fiiiaiiili. 1 Li'J'J. 
411. S i i l l ' i l i<~t~ ,1 i i r , i1111~~~~~, \ I i~ r i~~gre l i i i i  iIi.1 ~ i i ~ i i i i r l i a  ru\'iillrrialiioliillj \i \<,<la Il<,rili>iic. IUi.nali~. '"l.'ari\ii~<r.~iia: riiaiiilii c 
c i > i ? v i ~ r g ~ ~ ~ i ~ < ~  di  vcnici ilrlla \<ala \i><i.il<,". Iii <rorin, l. liM~~dii?i~i~ii. Ni<-ola Traiilag1i.i. hla\\iiiic> Fiilii!. ilirr..Tiri!l<>: I'TI:T, 
I O X í :  IJí-171. 
rr c siitiiinirsso a l l r  s ~ e s ~ c  caicgorii. i i ioral i  r ~>i>l i t ic l ic"  dclla cava l l r r ia ' .  Ncl  r rg i io  d i  Fraiici.1. p r r  
r % ~ ~ i i p i i i .  la 1inipagaiii1.1 i i i i i i iarcl i ira i i i i l ir izraia a wal i i tarc il [irrcligic> i l r l la  i i < ~ h i l i i  i i r l  Ci i i i l i i rcc i i -  
10 alidava la i i ta r i i ca i id~ i  di d i r i i i i  i-Wkriii.~ o .~diliriitiir,i i i i i t i ioral i  i,srrcilaii dai iic,iiili i ie l  i i i c i l i i i cv~ i .  
i nv r r i i a i i d r~  cri5i il i i i i to  iIi11,i "iii\ l i r i i i i r  ~ i i i c i i * "  ( o  " d r i ~ i i  d r  ciiis.;ag<,") c l i r  iai11.i I<iriiiii.i .ivrililrc 
r i sco~so ir1 scg l~ i t o  ~ ~ c l l ' i r ~ ~ r ~ ~ a g i r ~ a r i o  ~ ~ o p ~ ~ l ~ ~ r c  stil i i i ~ ~ l i ~ ~ ~ ~ v o ' ~ ~ .  D'a1ir.i parte, ~ikicwc lor,c ~ o c i ' ~ l i  rcl
icr i i i i i i i i ic l ic  <i aiirlavaii<i all<.riiiaiido iii Eiinqla. Iacri idi> ~ i r r r t r a r c  i l  ~ i r r< t i g i i i  -1aililiivr i i c , i i  ci r r a  
rintiovara- drl l 'ai i i ica " i i ob i l i i  ili \.irigi!r" I. r i d i i r r ~ i d i >  a v i i i i i i  I i~r i i ia l ic i i i i  I r  ir.iccr r i i l i r i c i i i i  ilrll.~ 
tradizi,>iir cavallcrc\ca. S r  iii i i i i  r r r i i r  cciiro xi i i i l r r r i i l y> r  a l l ~ ~ r a  la c i ~ r i i i i i i ~ i i i  dcll'aiitici> rliii-iiii 
della ca\,aIlcria, c w >  w ~ q ~ ~  iu11,~via ri\orgcre ,111 11ia1io ctiIiiir.ilc iir1I.i ' " r i scopr r t~"  <Id ~ i i c~c l i o~~vc>  
I)rCsso I ' ~ r ~ d i / i n l i ~ .  ~ I C I?PCSSCI COI, c ~ ~ r ~ n o l a t i  a ~ i c l i v  ~ ~ > I i l i c i .  ontc \i i. v i ~ l o  a~cil<li,i<. i!i Fraiicia i.,iii 
la l>aiiaglia ~ I e l I ' A c a ~ l C ~ ~ ~ i c  ~OIIICO il c l a s ~ i c i ~ i ~ i ~ ~ / a ~ ~ ~ ~ l ~ ~ i i ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  
La ri\,aIi~ia~ic>tie dvlla ca\,allcricl r ici i ira d i ~ i i q t ~ c  IICI 1>ii1 gciicralt, i i i i v r<~sw pcr il r i ic<I i<~cvo <vi- 
I i ~ p [ ~ a l o ~ i  11cI ~-1irna clt,lla vivace c i ~ r i o s i i i  (Ir1 S c i l c c i ~ ~ ~ I ~ ~ ,  i ~ s ~ l ' l c ~ r c ~ r i l c  d i  c,i i i<~ii i  c d i  ~ c g o l c  gi. alla 
r i rcrra <IcIl ' i ir igi i ir i i r i i i i i i iva i. "harli.iric.i" dr l la r i v i l i i  ci ir iqira. cr.c~ii~clci iiii ~ ~ r i c i i t ~ i i i i r i i i ~ i  I i r ia i i i  
a ~n~a l l~ ra / i o i i c ,  all,  5cadcrc del wcol,~, ~ l a l l ' i n c i ~ ~ i c ~ ~ l ~ ~  R ~ ~ i i i a i i l i c i ~ i i i o .  l l i  ~ L I C I  r ~ ~ c c l i o c ~ ~ ~ ~ ~  riiro\,aic) 
gli i r i t i~ l l r t t i ia l i  I> i~rg l i rs i  ~ ~ r i v i l i ' g i a r i i i i i  .ill<,ra la " i i i iova i i i i i i i l i~g ia"  cav.illcrr\ia ilir i , v i  avcva ca- 
p i i i o  er<,ar<,. a i i ra i i i  ilalla siiggectii>iic arisi i ,cr~iica ili ciiilici c<iiiiliiiriaiiii.11ii1Ii d i  cn>ici i i i> c cli crrric- 
cia. I.'Oiiiicriilr>. rr,iilr \ a p l > i n ~ o .  .ivrcl>l>r la i io i l  rccii i  coi i  la "cor l i i i \ i t i "  c<riiil>lari, dv l l r  icill<.,ii>iii 
d i  dri i iai i irc. i lcl la ripnilr irsi i ir i l ir dci i i ) r i i r i  ~rinrrrrr?, <le¡ rasir l l i  i i r ~ > g ~ i i i c i .  ilrllr r,ilil>r<~\riii.iiiiriii 
. ir i i \ t icl ir s i~ i r i c iz ra i i i i  r .  sol)r.iiiiiiii i. gr.iiiv alla straiirdiiiaria tI ivi i lga/i i i i ic a i i ravcr io la ~u i l ih l i c i -  
\ l i ra ~xy>c~l.irc'. I>i i i ia i i i> iii ri iai i i> r l i c  Ic tracrc iirl iiiidii,i.v<i r ra lc aiiiI.ii~,iiiii cciinil>ar<.iiilii dallc 
ctri i i i i ir<. ili i i i ia cociri3 i n  vio d i  ~ in ig r r \ * i va  i n i l i i r i r i a l i 7 ~ a ~ i o n c ~  i . i i i t i i  ~ i i i ~  iir <rc\ci,v.i i l  vryiici, 
rilv"l>o\li, a li!,rlli ilivcr5i t i i io a ci i l i i i inarc i ie l  iiii,ilclli, viciale di iiii 'Clitc "~.avallcrcse.i". Po¡. c i i i i  
il ~ i r i i i i < i  c i i i l l i i i , i  i i ior i i l ia l r  i ~ l t i l n a  y i l r r ra  I i r r  al i . i i i i i  vrrs i  .iiici>ra c.ivallrrr~ca- irai i i<ir i t i ,  a i i i l i c  
i1uc11a g u l c r ~ x a  ripr~)11osi~ior1c d i vila Y ~ S C L I I ~ .  N P  rinlilsc. IIIITP. la ~i<,stalgia, i i i  1111 iii<~iiiIi, i l t vc iii,i~ 
rt,siavaiii, p i i i  \pozi I jcr  la rirvoca,ionr d r l  saigiii>. Iii<,rrlii. Ik *l i i igl ir i.ii<iii. d i  i1iii.i rt,giii (11 i i r i  IC,- 
r l i i i rvo  rci i ivcri iai ir i I . i l l 'Oti i icri~ti, rhr i i ic ir i i \a~irvi i l i i~c~i ic c ,iiiiiiii.iii<, .iric<ii-a iiggi a \ < > l ~ r ~ v v i v c r c .  
